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lizacyjnej.  Przeznaczone  są dla dzieci  i młodzieży,  które  z  powodu  zaburzeń  rozwojowych,  trudności w 
uczeniu  się  i  nieprawidłowości w  funkcjonowaniu  społecznym  są  zagrożone demoralizacją,  niedostoso‐
waniem  społecznym  lub  uzależnieniem,  a  także  dla  nieletnich  zdemoralizowanych  i  niedostosowanych 
społecznie.  





Celem  przedstawionej  analizy  jest  opisanie  bazy  MOW  oraz  MOS  w  poszczególnych  województwach, 
w tym zestawienie  liczby nieletnich oczekujących na realizację postanowienia sądowego o zastosowaniu 












bie  ustawy  o  postępowaniu w  sprawach  nieletnich  postanowienia  o  konieczności  zastosowania  środka 
wychowawczego polegającego na umieszczeniu w tego typu placówce. Do zadań MOW należy eliminowa‐
nie  przyczyn  i  przejawów  niedostosowania  społecznego  oraz  przygotowanie  wychowanków  do  życia 








zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci  i  młodzieży  w  tych  placówkach  oraz  wysokości 
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467) 
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Rozmieszczenie  Młodzieżowych  Ośrodków  Wychowawczych  w  Polsce  wg  stanu  na  dzień  31.10.2009 
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rapii  przyjmowani  są  wychowankowie  na  podstawie  orzeczenia  poradni  psychologiczno‐pedagogicznej 
i wniosku rodziców (art. 71b ustawy o systemie oświaty) lub postanowienia sądu rodzinnego o zastoso‐
waniu  takiego  środka wychowawczego. Taka sytuacja powoduje,  że w  jednym ośrodku przebywają wy‐
chowankowie  na  zasadzie  dobrowolności,  posiadający  wewnętrzną motywację  do  zmiany  postaw  oraz 
nieletni  umieszczeni w  sposób  nakazowy  na  podstawie  postanowienia  sądowego.  Stworzenie  optymal‐
nych  warunków  oddziaływania  terapeutycznego  wobec  wychowanków  umieszczonych  w  ośrodku  na 
wskazanych  podstawach  jest  bardzo  trudne,  a  arbitralny  charakter  umieszczenia  nieletniego  kłoci  się 
z ideą dobrowolnego poddania się zabiegom terapeutycznym stosowanym w MOS.  
Dlatego warto  przypomnieć  w  tym miejscu,  że  od  2004  roku  zgłaszany  jest  postulat  o  usunięciu MOS 
z ustawy o postępowaniu w  sprawach nieletnich,  jako placówki, w której wykonywany  jest  środek wy‐





i terapeutycznych  umożliwiających  nabywanie  umiejętności  życiowych  ułatwiających  prawidłowe  funk‐
cjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodo‐
wej,  z uwzględnieniem możliwości  i  zainteresowań wychowanków. Wśród zadań wymienia  się  również 
udzielanie pomocy rodzicom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju 
dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zacho‐
wań  ryzykownych.  W  skład  MOS  wchodzi  szkoła,  która  umożliwia  wychowankom  kontynuację  nauki 
na odpowiednim poziomie  edukacyjnym,  choć w  świetle  obowiązujących  przepisów  istnieje możliwość, 
funkcjonowania ośrodka socjoterapii bez szkoły w swojej strukturze organizacyjnej. Tak zorganizowane 
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społecznym  lub  uzależnieniem  a MOW  ‐  dla  dzieci  i młodzież  już  zdemoralizowanej  i  niedostosowanej 
społecznie, wchodzącej w konflikt z prawem. Granice te jednak są płynne i w dużej mierze zależą od su‐




systemu wskazywania miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych w MOW  i MOS.  Termin  ten  został wybrany 
świadomie. Z doświadczeń z lat poprzednich wynika bowiem, że w tym okresie jest zgłoszonych najwięcej 
nieletnich  oczekujących  na  realizację  postanowienia  o  zastosowaniu  środka wychowawczego w postaci 


































Ogólna  liczba miejsc w  tych  placówkach wg  stanu  na dzień  31.10.2009  roku wynosiła  423,  co  stanowi 




jest zróżnicowana  i wynosi od 12 miejsc  (w 3 ośrodkach w Bystrzycy Górnej, Smolniku  i we Wrocławiu 
przy  Pl.  Grunwaldzkim),  poprzez  39  (MOW  Jawor),  48  miejsc  (4  ośrodki:  MOW  Mrowiny,  Wałbrzych, 
Szklarska Poręba, Bystrzyca Górna), 60 miejsc (MOW Sobótka), aż do 96 miejsc (MOW Wrocław przy ul. 
Borowskiej). 
Większość MOW w województwie dolnośląskim przeznaczona  jest dla  chłopców  ‐ 6 placówek. Tym sa‐
mym, dla chłopców przeznaczono 72% miejsc w województwie, dla dziewcząt przewidziano 28% miejsc 
(tabela  1).  Szkoły  funkcjonujące w  strukturach MOW  głównie  umożliwiają wychowankom  kontynuację 
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nauki na poziomie gimnazjum, stanowi to aż 83% ogółu miejsc w województwie z uwzględnieniem moż‐
liwości  zapewnienia  kształcenia  chłopcom  upośledzonym  w  stopniu  lekkim.  Możliwość  kształcenia  na 
etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono  tylko  dla  chłopców w  normie  intelektualnej  i  stanowi  to  11% 
ogółu miejsc w województwie. Wspomnieć należy, że aktualnie zapewniona jest możliwość kształcenia dla 
dziewcząt w szkole podstawowej. Jednak w maju, gdy były pobierane dane z systemu, takie klasy nie były 








dziano  przysposobienie  do  zawodu  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Dla  nieletnich  posiadających  czasem 






























Szkoła podstawowa  37  0  0  0 
Gimnazjum  160  5  1 76  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  20  0 
Szkoły p nadgimna e o zjaln 0  0  0  0 






Nieletni  wymagający  stosowania  środka wychowawczego w  postaci  umieszczenia  w MOW  to  zarówno 
wychowankowie z województwa dolnośląskiego oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i dzieci oraz 
a r u.  młodzież przebywający już w MOW‐ach n  te enie całego kraj
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  dolnośląskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 





















Szkoła podstawowa  9  9  2  0 
Gimnazjum  19  2  1  7 0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  1  0 
Szkoł  ponadgimnazjalne  y 1  0  1  0 
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Szkoła podstawowa  19  5  1  0 
Gimnazjum  109  10  34  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  1 2  13  1 
Szkoł  ponadgimnazjalne  y 0  0  0  0 




a 26%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego).  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego 
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim posiadało 11% wychowanków z województwa 
dolnośląskiego.  Największą  grupę,  bo  aż  69%  stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca  na  etapie  szkoły 
gimnazjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  16% miejsc,  a w  szkołach  ponadgimnazjalnych 




















Szkoła podstawowa  28  14  3  0 
Gimnazjum  128  1  2 51  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2  2 2  1  4 1 
Szkoły  onadgimnazjalne  p 1  0  1  0 






terenie województwa  dolnośląskiego  jest wyższa  od  liczby  nieletnich  z  tego  terenu  z  postanowieniami 
dotyczącymi umieszczenia w MOW. Nieletni zapełniliby placówki w 81%. Sieć placówek MOW uwzględnia 
potrzeby nieletnich zarówno ze względu na płeć, jak i poziom rozwoju intelektualnego oraz etap edukacji. 
Jedyną  trudnością  było  zapewnienie  kształcenia  dla  3  dziewcząt  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie 
kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Rozwiązaniem może być 





































Szkoła podstawowa  9  ‐14  ‐3  0 
Gimnazjum  32  39  25  ‐2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐22  ‐2  6  ‐1 
Szkoły po adgimnazja   n lne ‐1  0  ‐1  0 


















































systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS może nieznacznie  różnić  się od  fak‐
tycznej  liczby miejsc w ośrodku. Różnica  taka może wynikać z  faktu,  że do  realizacji postanowienia ko‐
nieczne jest miejsce z zapewnieniem całodobowej opieki, niektóre placówki przyjmują do szkół młodzież 
dochodzącą.  W  poniższych  analizach  będziemy  opierać  się  na  danych  otrzymanych  z  informatycznego 




W województwie dolnośląskim wśród MOS 9  ośrodków przeznaczonych  jest  dla  chłopców,  8  placówek 
koedukacyjnych i 2 ośrodki dla dziewcząt. Większość miejsc w nich przeznaczona jest dla chłopców, bo aż 
550. Tym samym, dla chłopców przeznaczono 74% miejsc w województwie, dla dziewcząt przewidziano 
26%  miejsc  (tabela  7).  Szkoły  funkcjonujące  w  strukturach  MOS  głównie  umożliwiają  wychowankom 
kontynuację  nauki  na  poziomie  gimnazjum,  stanowi  to  78%  ogółu miejsc w województwie. Możliwość 
kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono  dla  580  wychowanków,  stanowi  to  18%  ogółu 
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Szkoła podstawowa  104  0  27  0 
Gimnazjum  417  0  163  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  26  0  4  0 
Szkoły p nadgimnaz   o jalne 3  0  4  0 






Nieletni  z  województwa  dolnośląskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOS  to  zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
o uoraz młodzież przebywający już w  środku na terenie całego kraj .  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  dolnośląskiego 





dzieżowych Ośrodków Socjoterapii  przyjmowane  są  także dzieci  i młodzież,  które posiadają orzeczenie 
poradni  psychologiczno‐pedagogicznej  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze  względu  na  zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem. Na podstawie danych z bazy SIO3 Poradnie Psycholo‐
giczno‐Pedagogiczne  w  województwie  dolnośląskim  w  ciągu  roku  szkolnego  2007/2008  wydały  745 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ze względu na:  
‐ zagrożenie niedostosowaniem społecznym – 243 orzeczenia,  













w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek publicznych, warunków pobytu  dzieci  i 
młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 



















Szkoła podstawowa  57  4  10  0 
Gimnazjum  119  9  52  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  2  9  1 
Szkoły po adgimnaz e  n jaln 3  0  1  0 
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Szkoła podstawowa  91  4  10  2 
Gimnazjum  310  2  105  3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  20  2  9  0 
Szkoły po adgimnaz   n jalne 5  0  1  0 







posiadało  4%  wychowanków  z  województwa  dolnośląskiego  posiadających  postanowienie  sądu 























Szkoła podstawowa  148  8  20  2 
Gimnazjum  429  1  1 157  7 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  26  4  1  8 1 
Szkoły po adgimnaz e  n jaln 8  0  2  0 
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Szkoła podstawowa  ‐44  ‐8  7  ‐2 
Gimnazjum  ‐12  ‐  11 6  ‐7 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  ‐4  ‐14  ‐1 
Szkoły po adgimnazj   n alne ‐5  0  2  0 







kontaktu  ze  środowiskiem  rodzinnym.  Oferta  powinna  obejmować  rodziców  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  
Wydaje  się,  że  sieć  istniejących  placówek województwa  dolnośląskiego  jest  planowana  i  organizowana 
zgodnie  z  potrzebami  tego  regionu.  Przy  powstawaniu  i  organizowaniu  nowych MOS  uwzględniane  są 
potrzeby nieletnich ze względu na płeć, poziom rozwoju intelektualnego czy etap kształcenia. Warto za‐
dbać o możliwość przysposobienia zawodowego wychowanków na etapie gimnazjalnym.  








2.1. Młodzieżowe  Ośrodki  Wychowawcze  w  województwie  kujawsko­
pomorskim 
 



















posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe 
w stopniu  lekkim.  Szkoły  funkcjonujące  w  strukturach  MOW województwa  kujawsko  pomorskiego  za‐
pewniają możliwość kształcenia na wszystkich etapach edukacji z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju 
intelektualnego podopiecznych. Najwięcej miejsc przeznaczonych jest na poziomie gimnazjum, stanowi to 
60%  ogółu miejsc  w województwie.  Możliwość  kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono 
w 17% ogółu miejsc w województwie. Wspomnieć  należy,  że w  stosunku do  danych  z maja  2009  roku 
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do zawodu na etapie szkoły gimnazjalnej. Szczegółowy wykaz miejsc uwzględniający płeć wychowanków, 





























Szkoła podstawowa  9  2  15  12 
Gimnazjum  30  6  71  2  4
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  5 6  20  0 
Szkoły p nadgimnaz  o jalne 0  0  0  0 






Nieletni  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci  umieszczenia w MOW  to  zarówno wychowankowie  oczekujący  na  umieszczenie w  placówce, 
jak i dzieci oraz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa kujawsko‐pomorskiego 
z  aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  46  nieletnich,  z  tego  39  chłopców  i  7  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 15 




















Szkoła podstawowa  8  9  1  0 
Gimnazjum  1  3 5  3  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  1  3  0 
Szkoły po adgimnazj e  n aln 1  0  0  0 
Razem   46  24  15  7  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br.  z  terenu województwa kujawsko‐pomorskiego otrzymało wskazanie  lub 
przebywało  w  MOW‐ach  na  terenie  kraju  238  nieletnich.  Wśród  nich  było  182  chłopców  (77%)  i  51 
dziewcząt (23%), a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe 
w  stopniu  lekkim  posiadało  31  nieletnich,  co  stanowi  13%  wychowanków  z  województwa  kujawsko‐























Szkoła podstawowa  20  4  4  0 
Gimnazjum  122  22  3  9 5 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  6 0  5  0 
Szkoły po adgimnazjalne  n 0  0  1  0 
Razem   238  158  26  49  5 
 
Analiza danych dotyczących potrzeby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województwa kujawsko‐
pomorskiego,  wskazuje,  że  potrzebnych  jest  dla  nich  284  miejsc  w  ośrodkach,  w  tym  79% miejsc  dla 
chłopców, a 21% dla dziewcząt, z  jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach 
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edukacji  (z uwzględnieniem poziomu rozwoju  intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia  spe‐
cjalnego  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  16%  wychowanków 
z województwa  kujawsko‐pomorskiego.  Największą  grupę,  bo  aż  74%  stanowili  nieletni  potrzebujący 






















Szkoła podstawowa  28  13  5  0 
Gimnazjum  135  2  7 42  5 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  18  1  8  0 
Szkoły po adgimnaz e  n jaln 1  0  1  0 
Razem   284  182  41  56  5 
 
 











w MOW w województwie  kujawsko‐pomorskim  z liczbą nieletnich posiadających postanowienie  sądu o 
umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego przedstawia Rysunek 7. 
Tabela  nr  18  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb  w zakresie  umieszczenia  w 


























Szkoła podstawowa  ‐19  ‐11  10  12 
Gimnazjum  ‐105  ‐21  29  1  9
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  5  12  0 
Szkoły po adgimnazjalne  n ‐1  0  ‐1  0 






Podsumowując,  województwo  kujawsko‐pomorskie  aktualnie  może  być  uznane  za  samowystarczalne 
w zakresie realizowania orzeczeń sądowych. Dysponuje dobrą bazą placówek i może zapewnić kształcenie 
dla  nieletnich  posiadających  postanowienie  sądowe  o  umieszczeniu  w MOW  ze  swojego województwa 
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Na  terenie  województwa  kujawsko‐pomorskiego  funkcjonuje  jeden  Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii 
w Szerzawach koło Mogilna. Ogólna liczba miejsc w tym ośrodku wg stanu na dzień 22.05.2009 roku wy‐






ców  za  pobyt  ich  dzieci  w  tych  placówkach  (Dz.  U.  Nr  52,  poz.  467)  MOS  przeznaczone  są  dla  dzieci 
w normie  intelektualnej. Ponieważ  jednak Sądy Rodzinne wydają postanowienia o zastosowaniu środka 
wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS dla dzieci  i młodzieży posiadających orzeczenie o upo‐




































Szkoła podstawowa  0  0  0  4 
Gimnazjum  0  4  0  5 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły p nadgimnazja   o lne 0  0  0  0 

















nia  specjalnego  ze  względu  na  zagrożenie  niedostosowaniem  społecznym  lub  uzależnieniem. 






cych  dzieci  i młodzieży  posiadającej  postanowienie  sądowe  o  zastosowaniu  środka wychowawczego w 
postaci umieszczenia w MOS.  























Szkoła podstawowa  3  1  2  0 
Gimnazjum  1  6 2  8  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  1  0 
Szkoły po adgimnazjalne  n 0  0  0  0 
Razem   35  19  3  11  2 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 27 nie‐
letnich  z  terenu  województwa  kujawsko‐pomorskiego.  Wśród  nich  było  20  chłopców  i  7  dziewcząt, 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało 2 nieletnich wśród nich. Ponad ¾ wychowanków było na etapie szkoły gimnazjalnej, na etapie 
szkoły podstawowej  i  ponadgimnazjalnej  było  po  3 wychowanków.  Szczegółowy wykaz wychowanków 
przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących  z  terenu  woje‐
wództwa  kujawsko‐pomorskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  szkoły 
przedstawia tabela 22. 
 















Szkoła podstawowa  3  0  0  0 
Gimnazjum  14  2  5  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły po adgimnazjalne  n 1  0  2  0 










sądu  o  umieszczeniu w MOS.  Największą  grupę,  bo  aż  79%  stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca  na 






















Szkoła podstawowa  6  1  2  0 
Gimnazjum  30  4  1  3 2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  1  0 
Szkoły po adgimnazj e  n aln 1  0  2  0 
Razem   62  37  5  18  2 
 
 





istniejącego  organizacja  istniejącego  stopniu  lekkim.  Warto  rozważyć  możliwość  poszerzenia  oferty  o 
ośrodki  działające w  środowisku  lokalnym.  Dla  nieletnich  brakuje  49 miejsc,  a organizacja  istniejącego 
ośrodka nie uwzględnia aktualnych potrzeb województwa wynikających z liczby wydanych postanowień 





sytuacja  może  wynikać  stąd,  że  sędziowie  sądów  rodzinnych  z  województwa  kujawsko‐pomorskiego 
znacznie rzadziej orzekają o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS.  
Zestawienie liczby miejsc w MOS w województwie kujawsko‐pomorskim z liczbą nieletnich posiadających 
postanowienie  sądu  o  umieszczeniu  w MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
przedstawia Rysunek 8. Tabela 24 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 






























Szkoła podstawowa  ‐6  ‐1  ‐2  4 
Gimnazjum  ‐30  0  ‐  13 3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  ‐1  0 
Szkoły po dgimnazjalne  na ‐1  0  ‐2  0 







kontaktu  ze  środowiskiem  rodzinnym.  Oferta  powinna  obejmować  rodziców  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  
Wydaje się, że istniejąca placówka jest niewystarczająca, w stosunku do potrzeb na terenie województwa 
kujawsko‐pomorskiego.  Przy  powstawaniu  i  organizowaniu  nowych  MOS  warto  uwzględnić  potrzeby 
nieletnich, a także rozważyć możliwość poszerzenia oferty o ośrodki przyjmujące dzieci bez postanowień 
sądowych i działające w środowisku lokalnym. 
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dla  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu  na  upośledzenie 
umysłowe w stopniu lekkim. Szkoły funkcjonujące w strukturach MOW województwa lubelskiego zapew‐
niają możliwość kształcenia na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Najwięcej miejsc przezna‐
czonych  jest dla uczniów gimnazjum,  stanowi  to 73% ogółu miejsc w województwie. Nie uwzględniono 
możliwości  kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej.  Oferta  województwa  lubelskiego  nie  obejmuje 
miejsc dla nieletnich upośledzonych w stopniu lekkim na żadnym poziomie. Dla chłopców w zasadniczej 
szkole zawodowej proponuje się zawód ślusarza, stolarza i elektromechanika, dla dziewcząt zawód kucha‐































Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  53  0  59  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  8 0  1  3 0 
Szkoły ponadgimnaz  jalne 0  0  0  0 
Razem  153  81  0  72  0 
 
 






W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  lubelskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  41  nieletnich,  z  tego  34  chłopców  i  7  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 5 



















Szkoła podstawowa  1  2  0  0 
Gimnazjum  2  0 1  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  2  1  0 
Szkoły po adgimnazja   n lne 1  0  0  0 
Razem   41  29  5  7  0 
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posiadało  20  nieletnich,  co  stanowi  8%  wychowanków  z  województwa  lubelskiego  umieszczonych 
w MOW. Nieletnich potrzebujących zapewnienia kształcenia w gimnazjum było 83%, szkoły podstawowej 
6%,  ponadgimnazjalnej  10%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających  i  wskazanych 

















Szkoła podstawowa  12  1  3  1 
Gimnazjum  143  11  59  6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  15  1  10  0 
Szkoły po adgimnaz   n jalne 0  0  1  0 










lubelskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  etapu  edukacji  przedstawia 
poniższa tabela 29.  
 















Szkoła podstawowa  13  3  3  1 
Gimnazjum  163  12  65  6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  2 3  11  0 
Szkoły po adgimnaz e  n jaln 1  0  1  0 
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Szkoła podstawowa  ‐13  ‐3  ‐3  ‐1 
Gimnazjum  ‐110  ‐  12 ‐6  ‐6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  ‐3  2  0 
Szkoły po adgimna e  n zjaln ‐1  0  ‐1  0 

























i  wynosi  133  miejsca,  co  stanowi  5%  miejsc  w  ośrodkach  w  skali  kraju  (
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Tabela 191
ktycznej  liczby mie izacji  postanowienia 
konieczne  jest miejsce z zapewnieniem całodobowe tóre placówki  szkół także 
młodzież doch szych analizac my  d rzym rma‐
tycznego systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umies  w MOS.  zba miejs czegól‐
nych ośrodk  i wynosi od  do 68 iejsc. I cho  MOS w Lublinie posiada 
48 miejsc dla mł dz ej n zajęcia  mów rodzinnych oraz 8  sc w hotelik la wycho‐
wankó ne uwzględnione w poniższych analizach.  
 wojew OS są p wkami koe acyjnymi. J ak większoś iejsc (66) 
  nich  przez na  jest  dla  c   Tym  s m,  dla  chł w  przeznaczono  67% miejsc w woje‐
łównie umożliwiają wychowankom kontynuację  nauki  na poziomie  gimnazjum,  stanowi  to  90% ogółu 
iczej  szkole 
). Należy podkreślić, że nowopowstały MOS w Cholewiance przeznaczony jest dzieci i młodzie‐
ży używającej w sposób szkodliwy substancji psychoaktywnych  (narkotyki,  alkohol).  Jest  to  jedyny  taki 
OS w kraju i dysponuje 25 miejscami. Zaznaczyć należy, że liczba miejsc zgłoszonych do informatyczne‐
o  systemu wskazywania miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych  w MOS może  nieznacznie  różnić  się  od 
M
g
fa jsc w  ośrodku.  Różnica  taka może wynikać  z faktu,  że  do  real
j opieki, niek przyjmują do 
odzącą. W poniż h będzie opierać  się na 
zcz ych
anych ot anych z  info































ktuództwie, dla dziewcząt przew no 33% miejsc (tabela 31) zkoły funkc jące w stru rach MOS 






























Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  5  9 0  29  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjal  ne  0  0  0  0 
Razem  98  66  0  32  0 
 






  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  lubelskiego 
m  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w







33.  Trzeba w omnieć,  że  do Młodzie ków  Socjoterap e  są 
także  dzieci  i  młodzież,  które  p iadają  or   por logic gogi rzebie 
kształcenia  na  zagrożenie  niedos em  spo nym  lub   
Na podstawie  dany SI 5  Poradnie  hologiczno‐Pedagogiczne  województw   lubelskim 
wydały 008 – 1 orzeczeń o  rzebie kszt ia specjaln , w tym ze 
względu  spo ym – 32, n ostosowan ołeczne – 2 aburzenie 
achowania abela 194) a przyp ć, że większość z tych uc jako właś ą placów‐
h  było  87  nieletnich,  z  tego  66  chłopcó
zwoju  intelekt szkoły przeds

























































Szkoła podstawowa  16  0  1  0 
Gimnazjum  45  0  14  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  5  0 
Szkoły po dgimnaz   na jalne 1  0  1  0 




g stanu na dzień 2  maja br. o ało wska  lub przeb ało w MOS  na terenie  ju 144 nie‐
a apie  szkoły gimnazjalnej było 83%, na etapie ponadgimnazjalnym – 10%, a  szkoły podstawowej – 
h  z  terenu  województwa  lubelskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 





















Szkoła podstawowa  10  0  0  0 
Gimnazjum  86  0  33  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  10  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 
Razem   144  106  0  38  0 
 
Analiza danych dotyczących  konieczności  umieszczenia w MOS nieletnich  z  terenu województwa  lubel‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 231 miejsc w ośrodkach, w tym 75% miejsc dla chłopców, 
a 25% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach edukacji. 
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Szkoła podstawowa  26  0  1  0 
Gimnazjum  131  0  47  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  14  0  8  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  3  0 
Razem   231  172  0  59  0 
 
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że wo lubelskie dyspon ącą bazą 
MOS. Oferta  ględnia potrzeby nieletn ków umies nio‐
sek  rodzica  i posiadających  orz czenie  po chol agogi imo  tnich 
brakuje 13 względnić w ą możliwoś pewnienia unków socjo rapii oraz 
kształcenia spec i bez pos anowie owych. Prz minamy, że ągu jednego ku szkol‐
nego  Wśród chowanków łoszonych  formatyczn   systemie 
nieletni  niu w wojewódz a lubelskieg nowią 6% w kali kraju. 

























zostało  wydanych  163  orzeczeń. 
ze
 są ypo    ro













































Szkoła podstawowa  ‐26  0  ‐1  0 
Gimnazjum  ‐72  0  ‐18  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐7  0  ‐5  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐3  0 




















4.1. Młodz od i Wychowawcze w województwie lubuskim 
 
Na  teren   cjonuj ko  jeden  M dzieżowy  O dek Wychow czy    w 
bimośc rgowska 61;  66‐110 Babimost miejsca   co w  skali  ju  stanowi 2  ogólnej 


































–  34%.  Nie  uwzględniono  możliwości  kształcenia  na  etapie  ponadgimnazjalnym.  Oferta  województwa 
lubuskiego nie obejmuje miejsc dla dziewcząt, ani nieletnich upośledzonych w stopniu lekkim na żadnym 
poziomie. Nie przewidziano także możliwość przysposobienia do zawodu na etapie szkoły gimnazjalnej. 




























Szkoła podstawowa  24  0  0  0 
Gimnazjum  47  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  71  71  0  0  0 
 
 
4.2. Li wymagaj ch  stosowania  śro   wychowawczego 
w po zc en  w MO z terenu  ewództw buskiego
 










W w jo  l  
N wojewódz skieg ący    śro aw tac
czenia w MOW  to  zarówno wychowankowie  oczekujący  na  umieszczenie w  placówce,  jak  i  nieletni  już 
przebywający w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa lubuskiego z aktualnym 
postanowieniem  Sądów  Rodzinnych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOW zgłoszonych było 33 nieletnich, z tego 26 chłopców i 7 dziewcząt. Orzeczenie o potrzebie kształ‐
cenia  specjalnego  ze względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało  9  ze zgłoszonych 

















Szkoła podstawowa  8  4  2  0 
Gimnazjum  7  3  3  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  2  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  0  2  0 
Razem   33  17  9  7  0 
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posiadało  23  nieletnich,  co  stan twa  lubuskiego  umieszczonych 
w MOW. Wychowanków n ponadgimna‐
zjalnej 10%.  Szczegółowy wykaz wychowanków przebywający azanych do umi mło‐
dzieżowych ośro poc h  z  wód usk lędnie‐
niem płci, poziomu rozwoju intelektualnego ora koły prz  tabela 4
 
Tabela 40 Liczba nieletnich z województwa lubuskiego wskaz ch lub umi zonych w M   
  
a






















Szkoła podstawowa  13  2  1  2 
Gimnazjum  78  15  29  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  2  7  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 




wskazuje,  że  potrzeba  dla  nich  190 miejsc  w  ośrodkach,  w  tym  75% miejsc  dla  chłopców,  a  25%  dla
dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  17%  wychowanków  z  województwa 
ubuskiego. Największą grupę, bo aż 71% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimna‐
jalnej, w szko wej –  w szkołach  n
l
z le podstawo 17%, a  ponadgimnazjal ych ‐ 12% miejsc. Szczegółowy wykaz 






















Szkoła podsta owaw   21  6  3  2 
Gimnazjum  85  18  32  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodo aw   6  4  7  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  0  2  0 









potrzeb  województwa  lubuskiego.  Do  zapewnienia  pełnej  realizacji  postanowień  sądowych 
o umieszczeniu nieletnich w MOW brakuje 119 miejsc. Dla chłopców powinno być przeznaczonych 60% 










Rysunek  11.  Stan  miejsc  w  MOWach  województwa  lubuskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
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Szkoła podstawowa  3  ‐6  ‐3  ‐2 
Gimnazjum  ‐38  ‐18  ‐32  ‐1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐6  ‐4  ‐7  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐2  0  ‐2  0 










nego  lub rówieśniczego, a  także własnych patologic in  i nie kierować   ośrodków 
w miejscu ich z
 
4.4. Młodzie  S cjotera w województwie lubuskim 
 
Na  teren nkcjonu łodzieżow Ośrodki  So co w  ali  kraju 
tanowi 6 ą to:  








nie  specjalnego  nieletnim  posiadającym  postanowienie  sądowe  o  umieszczeniu  w  MOW 
ze swojego  województwa  zgodnie  z  potrzebami.  Możliwe  jest  realizowanie  tylko  postanowień  wobec 

























młodzież dochodzącą. W poniższych  analizach  zostaną przedstawione dane  z  informatycznego  systemu 
wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS. Liczba miejsc w obu ośrodkach  jest zróżnico‐
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 

















na  jest dla  chłopców. Tym samym, dla  c
dziewcząt przewidziano 27% miejsc (tabela 43)






























Szkoła podstawowa  59  0  13  0 
Gimnazjum  15  0  15  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  102  74  0  28  0 
 
4.5. Liczba  nieletnich  wymagających  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS z terenu województwa lubuskiego 
 
ieletni  z województwa  lubuskiego wymagający stosowania  środka wychowawczego w postaci umiesz‐
czenia w MOS  to  zarówno wychowankowie  oczekujący na 
N





postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczeni









a podstawie danych  z bazy  SIO ne w województwie  lubuskim w 
ciągu  roku  szkolnego  2007/2008  wydały  293  orz potrzebie  kszta (Tabela 
194), w tym ze 




Można prz ucznió ko właściw lacówkę, m  w zalecen wskazany 
łodzieżowy  Socjoterap że do dzieżowy środków  oterapii w  jewództwie 
6 Poradnie Psychologiczno‐Pedagogicz










































Szkoła podstawowa  14  2  5  0 
Gimnazjum  26  2  18  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   69  41  4  24  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja b  otr ymało wska ie lub pr o w MOS na terenie  116 nie‐
letnich z terenu w  lubuskiego. Wś nich było  łopców i  ząt. W howanków 
na etapie  , na et  szkoły podstawowej – 3 a na poziomie ponadgim‐
nazjalnym ycho ów przebywających i w anych do m dzieżowych 
środków s ii pochodz terenu wództwa  uskiego z u lędnieniem poziomu 
ozwoju intelektualnego oraz s p zedstaw bela 46. 























































Szkoła podstawowa  22  11  1  4 
Gimnazjum  47  2  24  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 
Razem   116  73  13  26  4 
 
Analiza  danych  dotyczących  konieczności  umieszczenia w MOS  nieletnich  z  terenu województwa  lubu‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla nich 185 miejsc w ośrodkach, w tym 71% miejsc dla chłopców, a 


























Szkoła podstawowa  36  13  6  4 
Gimnazjum  73  4  42  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 
Razem   185  114  17  50  4 
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Podsumowując  powyższe  dane  wynika,  że  województwo  e  ma  niewystar MOS 
w odniesieniu do potrzeb w tym zakresie. O ców na jes how szcza‐
nych na wniosek rodzica i posia cych orzeczenie porad logiczno‐pedagogiczn  jednak 
istniejące pl ow ły nie h, to i tak z knie miejs
Najwię cią ks nia w gim m, bo aż 8 jsc, a w sz ch ponad‐
gimnazjalnych  czba m  w szkole  awowej, ch owinna uwzględnić moż‐
liwość k nieletn o ający zeczenie o zebie kszta ia specjalnego. Zestawie‐
nie liczb tnich posia cych postan ienie sądu 
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Szkoła podstawowa  23  ‐13  7  ‐4 
Gimnazjum  ‐58  ‐4  ‐27  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐4  0  ‐1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐1  0 


















5.1. Młodzieżowe Oś od i Wychowawcze w wo   zkim 
 
Na ter kcjonują  łodzieżowe  rodki Wych awcze, co w ali kraju 
stanowi   to:  
1. Mł y Ośrodek Wychowawczy; gm. Bełchatów; 97‐412 Łękawa






m  18  roku  życia. 
Szczegółowy  wykaz  miejsc  uwzględniający  płeć  w ów,  poziom  rozw alnego  oraz 
szkołę oferow ie łódzkim p ia t
 





























jest  dla  dziewcząt  (12% ogółu miejsc w województwie).  Oferta  kształcenia  zawodowego  dla  dziewczą
bejmuje zawód krawcowej i kucharza małej gastronomii. Nie przewidziano przysposobienia do zawodu




o go może  być  jedyną  szansą  na  zdobycie  zawodu  przed  ukończenie
ychowank oju  intelektu
ane w województw rzedstaw abela 50.  























Szkoła podstawowa  33  0  7  0 
Gimnazjum  81  0  32  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  21  0 
Szk alne oły ponadgimnazj 0  0  0  0 
Razem  174  114  0  60  0 
 
 





c cy h  w cze






postanowieniem  Sądów  Rodzinnych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOW zgłoszonych było 29 nieletnich, z tego 19 chłopców i 10 dziewcząt. Orzeczenie o potrzebie kształ‐
cenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 11 ze zgłoszonych 

















Szkoła podstawowa  4  3  2  0 
Gimnazjum  8  3  5  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodo aw   0  0  0  0 
Szkoły p nadgimnazjalneo    1  0  2  0 
Razem   29  13  6  9  1 
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nieletnich,  co  stanowi  15% wychowanków  z  województwa  łódzkiego  umieszczonych  w MOW. Wycho‐
















Szkoła podstawowa  21  6  3  0 
Gimnazjum  128  16  32  9 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  10  2  3  2 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 




dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego).  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego 
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim posiadało 16% wychowanków z województwa 
łódzkiego. Największą grupę, bo aż 77% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimna‐
jalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  15%  miejsc,  a  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  8%. 
zczegółowy w  
z

















Szkoła podstawowa  25  9  5  0 
Gimnazjum  136  19  37  10 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  10  2  3  2 
Szkoły ponadgimnazjalne  1  0  4  0 
Razem  263  172  30  49  12 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 
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terenie wojewó st niższa o nie  ter sta czą‐
cymi  umieszczenia  w  MOW.  Dla  n eletnich  za łoby  5   Sieć  pla wek  MO zględnia 
wszystkich  p ze względu  na  płeć i  poziom  woju  intelektualnego  oraz 
etap edukacji.  
Zestawi jewó ie  łódzkim czbą  niel h  posiada h  postano‐
wienie s zglę iem płci i iomu rozwoju intelektualnego przedsta‐
wia  Rys w  odniesieniu  do  pot   zakresie 











brak iej có nie
  ,  jak  roz























do  zawodu  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Gdyż może  być  to  jedyną  szansą  na  zdobyci
ukończeniem 18  r.ż.,  dla nieletnich posiadających  czasem kilkuletnie opóźnienie w  realizacji  obowiązku 
szkolnego. Warto uwzględnić zasadę nie kierowania nieletnich do MOW w miejscu ich zamieszkania, po‐
niew ż  u  odizolowania  od 
wpł u
a często  nieletni  umieszczani  są  w  placówkach  resocjalizacyjnych  m.in.  w  cel
yw  rodziny, środowiska lokalnego lub rówieśniczego. 
mPodsu owując, powyższe analizy dostarczają informacji, iż województwo łódzkie nie m
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Szkoła podstawowa  28  ‐9  2  0 
Gimnazjum  ‐45  ‐19  ‐5  ‐10 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐10  ‐2  18  ‐2 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐4  0 






7. Młodzieżowy  Socjoterapii ul. Sobocka 2;   zia 
Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg s dzie 9 ro siła 1
8% miejsc w ośrodkach w  s ali  raju. Aktualn g  stanu  31.10. ) w ośro st  225 
miejsc (185  dziewcząt). Z czyć należy e liczba mie głoszonych   informa‐
tycznego  dla nieletnich umieszcz ch w MOS  e nieznaczn różnić się 
od faktyc óżnica może wyn z faktu, że realizacji po nowienia 
onieczne jsce  z  zapew  całodo j opieki, n óre placów rzyjmują d zkół mło‐
zież dochodzącą Z tego powo zostały u ędnione M w Łodzi pr l. Wapienn 48 miej‐
cami  oraz  MOS    Łodzi  na  u ńskiej  posiadający  183  miejsca.  Oba  MOS‐y  posiadają  231 
ale nie mają możliwości  zapewnienia opieki całodobowej. Wychowankowie przyjmowani są  tam 
na podstawie wniosku rodziców i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W poniższych analizach 


















ta na nu  ku w noy 98, co stanowiło 
















































zaznaczyć,  że  jedna  z  placówek  oferuje  możliwość  kształcenia  dla  nieletnich  posiadających  orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Większość 



































Szkoła podstawowa  90  8  3   
Gimnazjum  67  8  14  5 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  3  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  198  157  19  17  5 
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go 
Nieletni z woje  wymagający an ow  w zcze‐
nia w MOS to zarówno wychowank wie oczekują a umies  placówce, jak i nie  dzieci i 
młodzież prze u na terenie go kraju.  
W systemie inform  st u  dzień 2 aja br. z te u województwa łódzkieg  aktualnym 
postano stosowaniu  środka  wychowawcze w  postaci  ieszczeniu 






Warto zwrócić uwagę, że Sądy Rejonowe wydają tanowi osowaniu środka  go 
w postaci umi zieci i młodzieży posiadają  orzeczen  upośledzeniu w stopniu 
lekkim. Zgodnie je rzą ze m Mini Edukacji N odowej i S u z dnia 7 m rca 2005 r. 
w  spraw sad dzi placówe ublicznych runków p tu  dzieci  i 






















w b tnic 1 ch %  ty
nie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiada‐




























ie  rodzajów  i  szczegółow a
oko











dzieci w  tych placówkach  (Dz. U. Nr 52,  poz.  467) placówki  takie przeznaczone  są dla dzieci w normie 
intelektualnej.  
 




















Szkoła podstawowa  14  2  2  0 
Gimnazjum  61  1  41  0 
Zasad dowa nicza Szkoła Zawo 3  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  3  0 
Razem  129  78  3  48  0 
 
Wg stan  wska ub przeby ło w MOS‐ na terenie k ju 170 nie‐
letnich  z  Wśr było  1 opców    dziewcząt,  orzeczenia 
 potrzebie  specjalne zględu  ośledzeni ysłowe w niu lekkim siadało 10 










































Szkoła podstawowa  34  3  6  0 
Gimnazjum  82  7  27  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   170  120  10  38  2 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa łódzkie‐








  z  województwa  łódzkiego  posiadających  postanowienie  sądu 
 umieszczeniu w MOS. Największą  grupę,  bo  aż  74% stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie 
zkoły gimnazjalnej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 20% miejsc, a w szkołach ponadgimnazjal‐























Szkoła podstawowa  48  5  8  0 
Gimnazjum  143  8  68  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  0  6  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  4  0 
Razem   299  198  13  86  2 
 
 
5.6. Wnioski nt.  samowystarczalności województwa w kontekście  zapotrzebo­
wania w zakresie zapew a nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowu  należy uznać, że wojew ie dysponuje duż ferta 
tych placówek jest bardzo zróżnicowana  są to  rodk ce w  lokal‐
nym, posiada ,  jak  i ośrodki nie zapewn ące całodob  opieki.  Jed  mimo tak 
dużej  liczby  oś ących  na  ie wojewód a  łódzkieg dal  niewystarczająca  jest 
liczba  stosu do  liczby  n etnich  z  te renu  z  pos owieniami 
o umies rakuje 101 miejsc. 
Wśród  atycznym systemie  tni  z  pos owieniami 
o umies ią  8%  ogó lasuje  to  jewództwo 









 środowiskui bo ta, ga i d łajązia








ere ztw ,  n
miejsc  w  tych  placówkach  w 
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wozczeniu  w  MOS  z  województwa  łódzkiego  stano
n jscu  w  wśród  województw  z  największą  liczbą  n
o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS.  
Najwięcej miejsc brakuje dla nieletnich wymagających kształcenia w szkole gimnazjalnej. Miejsca w szkole 
podstawowej  pozostaną  nie  zapełnione.  Zestawienie  liczby  miejsc  w  MOS  w  województwie  łódzkim 
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Szkoła podstawowa  42  3  ‐5  0 
Gimnazjum  ‐76  0  ‐54  3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐7  3  ‐6  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  ‐4  0 



















6.1. Młodzie i Wychowawcze w wo łopolskim
Na  terenie woje opolskie o  funkcjonują  4 Młodzi we Ośrodk ychowawcz w  skali 
kraju s . Są t
1. awczy Z adzenia Si r Matki Boż iłosierdzia im. Świętej 
Si yny ul. Sio ustyny 3; 30‐420 Kraków







imnazjalnej  w  tnie  opóźnienie 
w realizacji obowiązku szkolnego może być to jedyn na zdobycie zawo ńczeniem 18 
roku życia. Szczeg miejsc uwzg cy pł ankó m ro ktual‐
nego oraz szkołę oferowane w wo wództwie m polskim wia tabe
 


































nia  na  etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono  tylko  dla  chłopców  i  stanowi  to  6%  ogółu  miejsc 
w województwie. Warto  zwrócić uwagę,  że  jeden ośrodek w  swoich  strukturach posiada  szkołę ponad‐
gimnazjalną inną niż zasadnicza szkoła zawodowa. Liceum profilowane może przyjąć 28 dziewcząt (13% 
iejsc w wm ojewództwie) i jest to jedyna taka oferta w skali kraju. Przy MOW na etapie szkoły ponadgi
nazjalnej  funkcjonuje  jeszcze w województwie małopolskim  zasadnicze  szkoły  zawodowej  (14%  ogó
iejsc w województwie). Oferta kształcenia zawodowego dla dziewcząt obejmuje zawód fryzjera i kuch
za, dla  chłopców  ‐ posadzkarza. Przewidziano możliwość przysposobienia do zawodu na etapie  szk
m
r








a miejsc w MO łop p zod
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Szkoła podstawowa  14  0  0  0 
Gimnazjum  122  0  26  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  12  0  20  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  28  0 
Razem  222  148  0  74  0 
 
 
6.2. Liczba nieletnich wymagający sow dk ow w po­
stac  z terenu województwa ma olskiego
 
Nieletni    wymagający  stosow a  środka  chowawczego  w  postaci 
mieszcze wank oczekując umieszczenie w placówce,  jak  i dzieci 
ch to s an  śroia a w chy awc go ze
i umieszczenia w MOW łop  





u o wy owie  y na 
oraz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  małopolskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rodzinnych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOW  zgłoszonych  było  45 nieletnich,  z  tego  22  chłopców  i  23  dziewczęta.  Orzeczenie 


















Szkoła podstawowa  3  2  3  0 
Gimnazjum  13  1  15  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  1  0  2  0 
Razem  45  19  3  22  1 
 







wej 5%. Szczegó ków przebywają ych do młodz dków 
wychowawczych  pochodzących  z  nu wo a m o  z nien ziomu 
rozwoju intelektualnego oraz  o dstaw
 



















a o64 Liczba nieletnich z oj ó ztd łop k za umie  w M











Szkoła podstawowa  7  0  3  0 
Gimnazjum  111  10  32  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  15  4  14  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  8  0 




a 32%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
 
i z uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego.  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego 
ze względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim  posiadało  8% wychowanków  z województwa
małopolskiego.  Największą  grupę,  bo  aż  74%  stanowili  nieletni  potrzebujący  miejsca  na  etapie  szkoły 
gimnazjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  7%  miejsc,  a  w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
























Szkoła podstawowa  10  2  6  0 
Gimnazjum  124  11  47  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  17  4  16  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  1  0  10  0 
Razem  250  152  17  79  2 
 
 
6.3. Wnioski  nt.  samowystarczalności województwa małopolskiego w  kontek­
twa małopolskiego  jest  bogata.  Zwła  propozycja przysposobienia  zawo‐
dowego oraz oferta szkół ponadgimnazjalnyc  realną możliwo wodu i tym samym 
zwiększa szans n  w a acy  z tego terenu 
z postanowieniami  dotyczącymi  umieszczenia  w  M rakłob 8  m k  MOW  nie 
uwzględniła p dają h orzecze  potrzeb ałcenia specjalnego.  
Zestawienie liczby W   województwie m olskim  bą nieletni adających posta‐
nowienie sądu OW z zględnie  płci i p u rozwoju elektualnego przed‐
stawia  Rysun egół obrazuje n miejsc    potrzeb w  zakresie 
umieszczenia w MOW h pochod ych z ter ojewód  małopolsk o z uwzględnieniem 
płci, poz u .  
Podsum wo ództwo  ma lskie  mogłoby  być 



































ek  15.  Tabela  66  szcz
 niele










owując,  powyższe  analizy  dostarczają  informacji,  iż 

























Szkoła podstawowa  4  ‐2  ‐6  0 
Gimnazjum  ‐2  ‐11  ‐21  ‐2 
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Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  ‐5  ‐4  4  0 
Szkoły ponadgimna­
zjalne   ‐1  0  18  0 




































mieszczenia w MOS  to  zarówno  szczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
oraz młodzież przebywający już w ośrodku na teren raju.  
W systemie in stanu na dzi aja  jew ma
alnym postanowieniem Sądów R onowych o s owaniu ś ychowaw ego w po eszcze‐
niu  w MOS  nich,  z    17  chłopców  i  5  dziewc t.  Wśród  nic orzeczenie 
o potrzebie  kszt lnego  ze względ upośledzenie  umysłowe  topniu  lekk  posiadało 
4 spoś zczegó y wykaz po eb z uwzględnieniem płci,  iomu roz‐
e tawia t a 67.  
a podstaw h z bazy SIO oradnie Ps logiczno‐Pe ogiczne w  jewództwie  opolskim 







zgłoszonych  był   22  nielet



















ycho dag wo mał
wydały w ciągu roku szkolnego 2007/2008 – 118 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze wzglę‐
du  na  zagrożenie  niedostosowaniem  społecznym,  37  ze  względu  na  niedostosowanie  społeczne,  979 
ze względu na zaburzenie zachowania, co łącznie dało – 1141 orzeczeń. Plasuje to województwo małopol‐



















Szkoła podstawowa  2  1  0  0 
Gimnazjum  5  1  3  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  1  0  0 
Sz ne koły ponadgimnazjal 0  0  1  0 
Razem  22  14  3  4  1 
 
Wg stanu o wska ie lub prze ało w MOS‐ach na terenie ju 23 nie‐
tnich z ter ództwa m kiego. W nich było  chłopców  ziewcząt. W wanków 
a etapie szkoły gim azjalnej by 8, szkoły p awowej 2,   szkole po zjalne . Szczegóło‐
y  wykaz  wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  po‐











































Szkoła podstawowa  2  0  0  0 
Gimnazjum  12  0  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 








nadgimnazjalnych  3,  a  do  szkoły  podstawowej  potrzebne  były  2  miejsca.  Szczegółowy  wykaz  potrzeb 






















Szkoła podstawowa  2  0  0  0 
Gimnazjum  12  0  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 
Razem   45  29  3  12  1 
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Podsumowując  powyższe dane wynika,  że województw  nie  dysponu ośrod‐
kiem MOS. Mimo, że województwo  ałopolsk e si zym  wś ch orze‐
czeń o potrzebie kształcenia sp ego ze wzg  na zag iedosto aniem s m, niedo‐
stosowanie społe ania.  ma możliw ci zapewni a kształce dla tych wy‐
chowank a niel h brakuje iejsc.  
Wśród  wych   informatycznym  temie  tni  z  p wieniami 
o umies  z wojewó a m łopolskiego stanow ogółu ( 92).  










































































Szkoła podstawowa  ‐4  ‐1  0  0 
Gimnazjum  ‐17  ‐1  ‐9  ‐1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐7  ‐1  ‐2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  ‐1  0  ‐1  0 











ego  jak  i  etap 
na  etapie  gimna‐
wychowanków na wniosek rodzica oraz nieletnich. Przy powstawaniu i organizowaniu 
  u   intelektu
owanków 
warto względnić  potrzeby  nieletnich  ze  względu  na  płeć,  poziom  rozwoju
ce hkształ nia. Warto  zadbać  o możliwość  przysposobienia  zawodowego wyc
zjalnym.  
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 











3. Młodzieżowy  howawczy nr 3 im. dr ja, ul. Patriotów 90, 04‐844 War‐
szawa;  
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4, ul. Dolna 73 War a 
5. Młod howawczy; . Malinow go 7;  05‐4 zefów 
6. wczy; ia Szczerb a 37; 26‐4 zysucha 
7. M w wczy; c 2; 26‐422 owice 






































ączna  liczba miejsc w  tych  placówkach wg  stanu  na  dzień  31.10.2009  roku wynosiła  535,Ł
12% miejsc w ośrodkach. Zaznaczyć należy, że według danych z dnia 22.05.2009 roku, było 10 ośrodków, 
a  liczba miejsc w nich wynosiła 485 i  jak wspomniano powyżej,  to te dane będą brane po uwagę w dal‐
szych  analizach.  Liczba  miejsc  w  poszczególnych  ośrodkach  jest  zróżnicowana  i  wynosi  od  24  miejsc, 
9do  2 miejsc. 
Większość MOW w województwie mazowieckim przeznaczona jest dla chłopców ‐ 6 placówek (od wrze‐
śnia  2009  ‐  7  placówek).  Tym  samym,  dla  chłopców  przeznaczono  59%  miejsc  w  województwie,  dla 
dziewcząt przewidziano 41% miejsc (tabela 71). Szkoły funkcjonujące w strukturach MOW głównie umoż‐
liwiają  wychowankom  kontynuację  nauki  na  poziomie  gimnazjum,  stanowi  to  aż  92%  ogółu  miejsc 







































Szkoła podstawowa  0  15  26  0 
Gimnazjum  255  17  172  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 






Nieletni  z  iego  gający  s a  środk ychowaw   postaci 
umieszczenia w w  w w oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i dzieci 
oraz m ‐ach renie całe raju.  
W  syste u  na ń  22  maja .  z  terenu  ewództwa  mazowieckiego 





















  dzie   br
owaniu 
woj
  wz m  postan go
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  72  nieletnich,  z  tego  49  chłopców  i  23  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało 




















Szkoła podstawowa  6  2  0  0 
Gimnazjum  32  3  13  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  8  0 
Szk e  oły ponadgimn zjalna 2  0  2  0 
Razem   72  44  5  23  0 
 
 stan województwa mazowieckiego otrzym wskazanie l  przebywa‐
  w  MOW   terenie  36  nie .  Wśród    było  330 opców  i  10 dziewcząt, 










































Szkoła podstawowa  38  6  8  0 
Gimnazjum  223  22  78  6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  34  7  12  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 




a 25%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
i uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego.  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego 
ze względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim  posiadało  9% wychowanków  z województwa 
mazowieckiego. Największą  grupę,  bo  aż  74%  stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie  gimna‐
zjum,  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  13%,  a  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  12%  miejsc. 
zczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOW nieletnich pochodzących z  terenS u woje‐
























Szkoła podstawowa  44  8  8  0 
Gimnazjum  255  25  91  6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  38  7  20  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  0  3  0 





Sieć  placówek  MOW  nie  uwzględnia  wszystkich  po letnich  zarówn   na  płeć,  jak 
i poziom rozwo raz etap edu rak  dziewcz po zecze‐
nie o potrzebie kształcenia specjalnego ze wzglę upośl mysłow  stopni . Rozwią‐
zaniem może  cenia w ośr ch dla nieletnich w normie intelektu j, takie roz‐
wiązanie  jest  stoso eją ch  dka a  terenie   województw. Braku że miejsc 
dla chłop odstawowej w odniesieniu do potrzeb. Nie ma ta  możliwości 
kształce awod Warto  za  wzboga rtę przy sobienia do 
zawodu


























ch n innych je  tak
kże













































Szkoła podstawowa  ‐44  7  18  0 
Gimnazjum  0  ‐8  81  ‐6 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐38  ‐7  ‐20  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐2  0  ‐3  0 







Jednak nie  zapewnia  realizacji wszystkich potrzeb nieletnich  zarówno ze względu na płeć,  jak  i poziom 
rozwoju intelektualnego oraz etap edukacji. Uznanie województwa mazowieckiego za samowystarczalne 
w  zakresie  realizowania  postanowień  sądowych  o  umieszczeniu  w  MOW,  może  być  możliwe  dopiero 
po uwzględnieniu tych potrzeb.  





















11. Młodzi cjoterapii Zgromadzenia ki Dobrego Past tki 
Dobrego Pasterza"; ul. Zgoda 14; 05‐50 eczno 
12. Mło joterapii Goł na ; ul. Bąk 7; 06‐430 Sońsk 
13. Młodzie  So joterapii w B icach (akt cza  zmiana adresu siedzi‐
Odrzyw
 maju 20  było ich 11  liczba miejsc w tych pla wkach wyn  657, co sta wiło 29% 

























na có osiła no
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wniosku  rodziców  i  orzeczenia  poradni  psychologiczno‐
miejsc w poszczególnych ośrod
podopiecznych  przyjętych  na  podstawie 
pedagogicznych w MOS  „SOS” wynosi  150  uczniów, w MOS  „Kąt”  –  250  uczniów.  Natomiast miejsca w 





hłopców  (470  miejsc).  Tym  samym,  dla  chłopców  przeznaczono  63%  miejsc  w województwie, c
dla dziewcząt  przewidziano  37% miejsc  (tabela  77).  Szkoły  funkcjonujące  w  strukturach MOS  głównie 
umożliwiają  wychowankom  kontynuację  nauki  na  poziomie  gimnazjum,  stanowi  to  62%  ogółu  miejsc 
w województwie. Możliwość kształcenia na etapie szkoły podstawowej zapewniono dla 174 wychowan‐













Tabela  78  L t enie  ództwa m owieckieg ględniają łeć,  poziom 
rozwoju intelektu zko   
 
iczba  miejsc  w  MOS  na 
łę
er w ewoj az o wz  u c  p
alnego oraz s











Szkoła podstawowa  130  0  44  0 
Gimnazjum  268  0  138  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  0  19  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   17  0  39  0 
Razem  657  417  0  240  0 
 





Nieletni  z  województwa  mazowieckiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak i nie
oraz dzieci i młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
ie  informatycznym  w województwa  mazowieck
letni 
W  system iego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  aniu  środka  w o  w  postaci 
umieszczeniu w było 218 nieletnich, z pców i 68 dzie  orze‐
czenie o potrzebie kształcenia  spe alnego ze  na ie u e w  im po‐
siadało 15 (7%) ze zgłoszonych wychowanków zegółowy  z potrz uwzględnieniem płci, po‐
ziomu rozwoju intelektu oraz szkoły przedstawia tabela 79. 
Na pods mo że dnie Psyc logiczno‐P ogiczne w  jewództwie 




dzieci w  tych placówkach  (Dz. U. Nr 52,  poz.  467 i  takie przeznaczo ci w normie 
intelektualn
 
Tabela 79 renu wojew a mazow iego oczek na realiz  postano‐
wienia Sądu Re w M
















 Por ho da wo






Daje  to  łącznie  954  orzeczeń  i  tym  samym województwo mazowieckie  jest  drugie w  kolejności  wśród 
liczby wydanych orzeczeń w tym zakresie (Tabela 194). Można przypuszczać, że większość z tych uczniów 
powinno  realizować  obowiązek  szkolny  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Socjoterapii.  W  niniejszej  analizie 
ograniczono się  jednak do danych dotyczących dzieci  i młodzieży posiadającej postanowienie  sądowe o 










 Liczba nieletnich z  te ództw ieck ujących  ację
jonowego o umieszczeniu  OS  
Nieletni oczekujący na umi enie z województwa mazowieckiego e czsz
                                                 
iatowe9 Dane z Systemu Informacji Ośw wg stanu ień 30.09.20 oradnie ps giczno‐pedagogiczne‐ po‐
radnie publiczne. 
j   na dz 08. P ycholo
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 












Szkoła podstawowa  27  5  7  0 
Gimnazjum  102  4  50  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  2  5  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   3  0  2  0 





ło  19  nieletnich wśród nich,  co  stanowi  3% wychowanków  z województwa mazowieckiego  umieszczo‐
nych w MOS na podstawie postanowienia Sądu. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 58%, 
szkoły podstawowej 36%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających i wskazanych do młodzie‐
















Szkoła podstawowa  141  6  50  3 
Gimnazjum  222  7  90  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  5  0  9  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   11  0  9  0 







posiadało  4%  wychowanków  z  województwa  mazowieckiego  posiadających  postanowienie  sądu 
o umieszczeniu w MOS. Największą grupę 62% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie  szkoły



























Szkoła podstawowa  168  11  57  3 
Gimnazjum  324  11  140  6 
Zasadnicza S owa zkoła Zawod 12  2  14  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   14  0  11  0 




Najwięcej  miejsc  brakuje  z  możliwością  kształcenia  w  gimnazjum.  Zestawienie  liczby  miejsc  w  MOS 
w województwie  mazowieckim  z  liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie  sądu  o  umieszczeniu 
w MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia  Rysunek  18. W  oblicze‐
niach tych uznano, że zgłoszone przez placówki w systemie miejsca przeznaczone są tylko dla nieletnich. 












nak  mimo  tak  dużej  liczby  ośrodków  funkcjonujących  na  terenie  województwa  mazowieckiego,  nadal 

































Szkoła podstawowa  ‐38  ‐11  ‐13  ‐3 
Gimnazjum  ‐56  ‐11  ‐2  ‐6 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  ‐10  ‐2  5  ‐1 
Szkoły ponadgimna­
zjalne   3  0  28  0 







kontaktu  ze  środowiskiem  rodzinnym.  Oferta  powinna  obejmować  rodziców  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  


























2. Mło  Wychowawczy, Al. Woj 1; 48‐300 Nys
3. Młodzieżowy Ośrodek ychowaw  
Ogólna liczba kach wg sta na dzień 22.05.2009 rok  153  abela 187). 
I to te dane będą     dal ych an h. Liczba  w posz ólnych ośro ach wynosi 
od 32 m
Wszystkie przeznaczone są  ców  83). Szk  funkcjonu‐






























możliwości  kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej.  Oferta  kształcenia  na  etapie  zasadniczej  szkole 




























Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  10  32  0  0 
Zasadnicza  zkoła Zawodowa S 111  0  0  0 
Szkoły po adgimnazjan lne  0  0  0  0 




8.2. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  opolskiego wymagających  stoso­
wania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w
 




postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOW zgłoszonych było 36 nieletnich, z tego 20 chłopców i 16 dziewcząt. Orzeczenie o potrzebie kształ‐
cenia  specjalnego  ze względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało  4  ze zgłoszonych 

















Szkoła podstawowa  5  3  4  0 
Gimnazjum  9  1  8  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 
Razem   36  16  4  16  0 
 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 




























Szkoła podstawowa  19  3  0  0 
Gimnazjum  71  9  28  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  19  1  5  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  3  0 
Razem   162  109  13  36  4 
 
Analiza danych by umieszczenia w MO terenu wojew iego, 
wskazuje, że potrzebnych jest dla  ch 198 mie środ 72%   dla  a 28% 
dla  dziewczą trzebą  zape nia  kszta ia  na  różnych  poziomach  edukacji 
i uwzględnieniem  o   int lektualn Orzeczen   potrzebi łcenia  specjalnego  ze 
względu  stopniu  im  posia   11%  wychowanków  z województwa 
opolskiego nowili  letni  potrzebujący  mie na  etapie imnazjum, 
w szkoł odstawow trzebnyc o 17% miejsc. Szczegó‐
łowy wy  pochodzą  z terenu  twa 





t,  z  jednoczesną  po
ju

























o  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektug
poniższa tabela 87.  
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Szkoła podstawowa  24  6  4  0 
Gimnazjum  80  10  36  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  20  1  9  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  3  0 
Razem   198  125  17  52  4 
 
 
































Tabela  88  S ojewództwa  kiego  w  resie  umieszczenia  w  MOW  nieletnich 










Samo stwy arczalno ojewództw  opolskiegść w a o  
stan miej potrzeby MOW sc a 
Chłopcy  Dziewczęta 
upo dzeni śle upoś zeni ledPozi m edukacjio  
norma  w stopniu  norma  w stopniu 
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lekkim  lekkim 
Szkoła podstawowa  ‐24  ‐6  ‐4  0 
Gimnazjum  ‐70  22  ‐36  ‐4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  91  ‐1  ‐9  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐3  0 






Podsumowując,  powyższe  analizy  należy  stwierdzić,  iż województwo  opolskie  nie może  być  uznane  za 
samowystarczalne w realizacji postanowień sądowych dot. umieszczania w MOS. Należałoby uwzględnić 
możliwość  zapewnia  realizacji wszystkich potrzeb nieletnich  zarówno  ze względu na płeć,  jak  i  poziom 
rozwoju  intelektualnego  oraz  etap  edukacji.  Uznanie  województwa  opolskiego  za  samowystarczalne 
w zakresie realizowania orzeczeń sądowych, może być możliwe dopiero po uwzględnieniu tych potrzeb.  
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 












8.5. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  opolskiego wymagających  stoso­
wania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 




postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczeniu 
w MOS zgłoszonych było 56 nieletnich, z tego 39 chłopców i 17 dziewcząt. W tym orzeczenie o potrzebie






Daje to łączni  województw olskie na  atnim miejscu wśród liczby wydanych 
orzeczeń o kształce m  bela 194).  a jednak p puszczać iększość z h uczniów 
powinno  w  Mło owym  Oś ku  Socjot ii.  W  niniejszej  analizie 
ogranicz cych n nich posia ącej posta ienie sądo  o zastoso‐





w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci 
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i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 




















Szkoła podstawowa  11  2  1  0 
Gimnazjum  19  2  15  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  5  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   56  35  4  16  1 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 39 nie‐



























Szkoła podstawowa  8  1  2  1 
Gimnazjum  17  1  6  1 
Zas dowa adnicza Szkoła Zawo 1  1  0  0 
Szkoł az lney ponadgimn ja    0  0  0  0 
Razem   39  26  3  8  2 
 
Analiza  da yczących  ko ości  umieszczenia w M ieletnich  z województwa  opol‐


















osiadało  11%  wychowanków  z  województwa  opolskiego  posiadających  postanowienie  sądu 
zjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  27% miejsc,  a w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
o umieszczeniu w MOS. Największą grupę 65% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie  szkoły 
zegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z ter8%. Szc enu wo‐
jewództwa  opolskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  etapu  edukacji 
przedstawia poniższa tabela 93.  
 















Szkoła podstawowa  19  3  3  1 
Gimnazjum  36  3  21  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  1  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   95  61  7  24  3 
 
 
8.6. Wnioski nt.  samowystarczaln ści województwa opolskiego w   za­
















OS.i do real tanowień s w ch o um czeniu w M  Wg zebranych danych brak  95 miejsc, 
aby móc zrealizować aktualne orzeczenia sądu. Należałoby  też uwzględnić możliwość kształcenia dzieci 
bez  postanowień  sądowych,  a  posiadających  orzeczenia  poradni  psychologiczno‐pedagogicznej.  Wśród 




















Rysunek  20.  Stan  miejsc  w  MOS‐ach  województwa  o   niel iadaj wienie 


































Szkoła podstawowa  ‐19  ‐3  ‐3  ‐1 
Gimnazjum  ‐36  ‐3  ‐21  ‐2 
Zasad Zawodowa nicza Szkoła  ‐6  ‐1  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 























cześnie  placówka  resocjalizacyjno‐wychowawcza  i  resocjalizacyjno‐rewalidacyjna  dla  chłopców. 
W swoich strukturach posiada 60 miejsc (tabela 93), a od 1.09.2009 liczba miejsc została zwiększona do 
72. 
Szkoły  funkcjonujące  w  strukturach  MOW  głównie  umożliwiają  wychowankom  kontynuację  nauki  na 
poziomie gimnazjum ‐ 57% , a szkoła podstawowa 3%. Brak oferty na etapie zasadniczej szkole zawodo‐
wej  i nie ma  . możliwości przysposobienia zawodowego na etapie gimnazjum. Brak oferty dla dziewcząt
























Szkoła podstawowa  14  12  0  0 
Gimnazjum  8  26  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  60  22  38  0  0 
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Nieletni  z  województwa  podkarpackiego  wymagają ania  środka  w o  w  postaci 
umieszczenia w chowankowie oczek zczenie w pla eletni 
przebywający już w MOW‐ach na te nie całego
W systemie informatycznym w  st u na dzień 2 ja br. z wojewó a podk go z ak‐
tualnym  postanowi R jonowych  o  śr a wychow zego w  p ci  umiesz‐
czenia w tnich, z   21 chłopców i 5 dziew . Orzeczen  potrzebie 
kształcenia a  upo nie  umysłowe  w  st u  lekkim  siadało  6 






















































Szkoła podstawowa  1  2  0  0 
Gimnazjum  6  1  4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  8  3  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   26  15  6  5  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa podkarpackiego otrzymało wskazanie lub przeby‐




























Szkoła podstawowa  10  4  1  0 
Gimnazjum  88  12  22  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  17  0  3  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  4  0 




a 20%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
i uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelektualnego.  Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze 
względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  13%  wychowanków  z województwa 
podkarpackiego. Największą grupę ‐ 71% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie szkoły gimna‐





















Szkoła podstawowa  11  6  1  0 
Gimnazjum  94  13  26  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  25  3  4  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  4  0 
Razem   189  130  22  35  2 
 















Zestawienie  liczby miejsc w MOW w województwie podka zbą nieletnich   po‐
stanowienie  sądu  o  umieszczeniu  MOW  z  u ieni ozio oju lnego 
przedstawia Rysunek 21. Tabela 98 czegółowo o s odniesieniu do p  zakre‐
sie umieszczenia poc odzących renu województwa pod packiego z zględnie‐
niem płci,  oraz e  edukacji.  
 
ysunek 2 wództwa karpackie  a nieletni posiadający po nowienie 

































































Szk waoła podstawo   3  6  ‐1  0 
Gimnazjum  ‐86  13  ‐26  ‐1 
Z  asadnicza Szkoła Za dowawo ‐25  ‐3  ‐4  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐4  0 
Razem   ‐129  ‐108  16  ‐35  ‐2 
Oznaczenia:  
renu  województwa  podkarpackiego  wymagających 
stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z  województwa  podkarpackiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOS  to  zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
oraz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  podkarpackiego 








































  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych blicznych,  warunków  pobytu  dzieci 
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad ci wnoszonej prz a pobyt ich 
dzieci w  tych p Nr 52,  poz.  467) placów naczone  są dl mie 
intelektualnej.  
 


















w   zasad  działania  placówek  pu
 odpłatnoś ez rodziców z





wa p ieg cych cję











Szkoła podstawowa  3  0  1  0 
Gimnazjum  12  2  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   28  16  2  10  0 
 








o potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim posiadało 
dwoje chłopców. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 16, szkoły podstawowej i ponadgim‐






















Szkoła podstawowa  3  0  0  0 
Gimnazjum  12  0  4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 






posiadało  2  wychowanków  z  województwa  podkarpackiego  posiadających  postanowienie  sądu 
o umieszczeniu w MOS. Największą grupę 72% stanowili nieletni potrzebujący miejsca na etapie  szkoły 
gimnazjalnej, do szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej potrzebnych było po 14% miejsc. Szczegółowy 
wykaz  potrzeb  dotyczących  umieszczenia w MOS  nieletnich  pochodzących  z  terenu województwa  pod‐
karpackiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  oraz  etapu  edukacji  przedstawia 
poniższa tabela 101.  
 


















Szkoła podstawowa  6  0  1  0 
Gimnazjum  24  2  10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 








dowych,  a  posiadających  orzeczenia  poradni  psychologiczno‐pedagogicznej.  Przypominamy,  że w  ciągu 
jednego roku szkolnego zostało wydanych 182 orzeczenia. Wśród wychowanków zgłoszonych w informa‐
tycznym  systemie  nieletni  z  postanowieniami  o umieszczeniu  w  MOS  z  województwa  podkarpackiego 
stanowią zaledwie 1% ogółu, co sytuuje województwo na 14 miejscu wg tych potrzeb (Tabela 192).  
Najwięcej  miejsc  brakuje  z  możliwością  kształcenia  w  gimnazjum.  Zestawienie  liczby  miejsc  w  MOS 
w województwie  podkarpackim  z  liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie  sądu  o  umieszczeniu 
































Szkoła podstawowa  ‐6  0  ‐1  0 
Gimnazjum  ‐24  ‐2  ‐10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐1  0  ‐4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐1  0 






Należy podkr ni  ka uty owi liwość 
kontaktu ze środowiskiem rodzinnym. Oferta  winna ob  także ro ów w za skonale‐
nia umiejęt wspieraniu  woju dzieci  łodzieży, w  zególności poprzez rozwi‐
janie potencjaln ci  kani chowań ryzykownych. Do ory nieletn  wojewódz‐
twa po czani  lacówkach z nego wojew twa. W zwią u z tym ko‐

























n jest uwzg ędnienie or izacj
placówkę dla dzieci i młodzieży przyjmowanych na podstawie postanowienia sądu jak i na wniosek rodzi‐
ców oraz orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej. 
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  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 








i Młodzieżowych Ośrodkach S rap dztw lask
 
10.1. Młodz  Wychowawcze w w jewództw m
 
Na teren nkc 3 Młodzie e Ośrodki Wychowawcze, c skali kraju 
tanowi 4 j liczby o ów (Tabel to:  





oc tejo ii wo wóje ie od p im 


















Liczba  miejsc  w  poszczególnych  ośrodkach  jest  bardzo  zróżnicowana  i  wynosi  od  13  miejsc,  do 113 
miejsc. 
Dwa MOW w województwie podlaskim przeznaczone są dla chłopców. Tym samym, dla chłopców prze‐
znaczono  71%  miejsc  w  województwie,  dla  dziewcząt  przewidziano  29%  miejsc  (tabela  103).  Szkoły 
funkcjonujące w strukturach MOW głównie umożliwiają wychowankom kontynuację nauki na poziomie 

































Szkoła podstawowa  29  0  0  0 
Gimnazjum  96  0  49  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  1  0 








cenia  specjalnego  ze  względu  na  śledz ysło iu  l siad szonych 
wychowanków.  Szczegółowy yk z  potrzeb względn łci,  poz u  rozwo ktualnego 
oraz szkoły przedsta
 
















































Szkoła podstawowa  8  0  1  0 
Gimnazjum  15  1  10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   40  24  1  15  0 
 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 
























Szkoła podstawowa  16  3  1  0 
Gimnazjum  68  5  28  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  1  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 





o, wskazuje,  że  potr dla  chłopców, 
a 27%  dla  dziewczą ą  potrzebą  zapewn ia  na  różnych dukacji 
i uwzględnieniem  poziomu  rozwoju  intelek .  Or potr ztałc nego  ze 
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu kim pos  wycho z województwa pod‐
laskiego. Najw % s anow ieletni potr ujący miejs  na etapie sz ły gimnazjal‐
nej, w sz , a do oły podsta wej potrzeb ch było 17% iejsc. Szcze‐
gółowy w szcze  MOW nie nich pochod cych z terenu województwa 
odlaskieg ględnienie łci,  p iomu woju  intele alnego  ora tapu  eduka   przedstawia 
oniższa tabela 107.  
zebnych  jest  dla  nich  173 m środkach, w  tym iejsca w  o 73% miejsc 




















































Szkoła podstawowa  24  3  2  0 
Gimnazjum  83  6  38  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  8  1  6  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  0  0 












Nie ma  także  enia  na  eta dn aw Wa acić 
ofertę  przysposobienia  do  zawodu  na  etapie  oły  gim   Dla  nie ch  posiad   czasem 
kilkuletnie o obowiązku s olnego moż yć to jedyn są na zd e zawodu. 
Zestawienie liczb W  województwie podlaskim bą niel ich posiadaj ch postano‐
wienie  wzglę niem płci i ziomu rozwoju intelektualnego przedsta‐
ia  Rysu wo  ob je  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb  w  zakresie 
nieletnich posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalneg
h istniejący
możliwości  kształc pie  zasa iczej  szkoły  z
nazja nej.
odowej.  rto  zatem wzbog
a cychszk l letni ją
późnienie w realizacji 
 w
zk e b ą szan obyci












































S a zkoła podstawow 5  ‐3  ‐2  0 
Gimnazjum  13  ‐6  11  ‐1 
Zasad  nicza Szkoła Zawodowa ‐8  ‐1  ‐6  0 
Szko e  ły ponadgimnazjaln ‐1  0  1  0 






Wartość „+” liczba miejsc jest wi sza w  nku do pot  
 
odsumowując,  powyższe  analizy  dostarczają  informacji,  iż województwo  podlaskie  dysponuje wystar‐
czającą  bazą miejsc w  odniesieniu  do  potrzeb.  Jednak  nie  zapewniona  zostaje  realizacji wszystkich  po‐
trzeb  nieletnich  zarówno  ze względu na  płeć,  jak  i  poziom  rozwoju  intelektualnego oraz  etap  edukacji. 













































Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  16  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 








W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  podlaskiego 















Daje to ł  kszta ia specjaln na podst których uczeń będzie mógł 
uczęszcza (Tabe 194). Możn rzypuszcza e większość ych uczniów 
powinn obowiąz szko w  M dzieżowym rodku  Soc rapii.  W  niniejszej  analizie 
ogranicz eży posiad postanowienie  sądowe o 

















































Szkoła podstawowa  5  0  0  0 
Gimnazjum  5  0  2  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 







nieletni  wśród  nich.  Wszyscy  wychowankowie  byli  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Szczegółowy  wykaz 
wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących 
z terenu województwa podlaskiego z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły 
przedstawia tabela 112. 
                                                 
12 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 

















Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  5  1  2  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   8  5  1  2  0 
 
























Szkoła podstawowa  5  0  0  0 
Gimnazjum  10  1  4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   20  15  1  4  0 
 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 







Podsumowując  powyższe  dane  wynika,  że  woje podlaskie  dyspo   liczbą  miejsc 
w MOS  w  odn województwa  dot szczenia  w  MO ferta 
ośrodka nie jest zróżnicowana i należałoby  j iwość  enia d ąt. War‐
to też rozwa nia dla dz młodzieży  siadających  zeczenie o p ebie kształ‐
cenia specjalneg na  iedo tosow  społeczne grożenie n tosowani zy zaburze‐
nie  zac o w    jednego  r   szkolnego wyda  177  takich 
orzeczeń onyc informatycznym  system nieletni  z  postanowieniami 
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howania.  Przypominamy,  że  ylk
sz
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 MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia  Rysunek  24w
niach tych uznano, że zgłoszone przez placówki w systemie miejsca przeznaczone są tylko dla nieletnich. 
Tabela 114 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umieszczenia w MOS 
nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  podlaskiego  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu  rozwoju 
intelektualnego oraz etapu edukacji. 
 























Szkoła podstawowa  ‐5  0  0  0 
Gimnazjum  6  ‐1  ‐4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 




War wię za w  ku do potrz
 
Należy  ni w wkach so erapeutycz powinni m ć możliwość 
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umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
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ozdział 11.  
Analiza  miejsc w Młod Ośrodkach Wy  
i Młodzieżowych Oś dkach erap dztw or
 
11.1. Mło środki  w  jewództw im
 
a ter i o funkcjonują 3 Młod owe Ośrod chowawcze ba miejsc 































Dwa  MOW  w  województwie  pomorskim  przeznaczone  są  dla  chłopców  i  przeznaczono  dla  nich  80% 
miejsc  w  województwie,  dla  dziewcząt  przewidziano  20%  miejsc  (tabela  115).  Szkoły  funkcjonujące 
nw strukturach  MOW  głównie  umożliwiają  wychowankom  kontynuację  auki  na  poziomie  gimnazjum, 
stanowi to 65% ogółu miejsc w województwie. Możliwość kształcenia na etapie szkoły podstawowej za‐
pewniono  tylko dla  chłopców w normie  intelektualnej  i  stanowi  to 31% ogółu miejsc w województwie, 
szkołę zasadniczą zawodową zapewniono tylko dla dziewcząt – 4% miejsc w województwie. W zasadni‐
czej szkole zawodowej proponuje się zawód kucharza małej gastronomi. Oferta województwa pomorskie‐
go  obejmuje  miejsca  tylko  dla  dziewcząt  upośledzonych  umysłowo  w stopniu  lekkim,  natomiast  dla 
dziewcząt w normie nie przewidziano miejsc na żadnym poziomie edukacyjnym. Brak propozycji kształ‐
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Szkoła podstawowa  92  0  0  0 
Gimnazjum  143  0  0  49 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  11 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 





11.2. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  pomorskiego wymagających  sto­
sowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOW  
 
Nieletni  wymagający  stosowania  środka wychowawczego w  postaci  umieszczenia  w MOW  to  zarówno 
wychowankowie z województwa pomorskiego oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak i dzieci oraz 
młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  pomorskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 























Szkoła podstawowa  6  3  2  1 
Gimnazjum  21  2  20  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  2  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  1  0 
Razem   63  31  7  24  1 
 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 




































Szkoła podstawowa  32  7  9  0 
Gimnazjum  195  18  64  9 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  12  2  9  3 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 





naliza danych dotyczących  zeby eszcze w MOW nieletnich z teren ojewództwa morskie‐












a 28%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
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Szkoła podstawowa  38  10  11  1 
Gimnazjum  216  20  84  9 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  15  4  10  3 
Szkoły ponadgimnazjalne  1  0  1  0 







czącymi um  Brakuje miejsca dla 1 ieć placówek M dnia 
wszystkich  potrzeb  nieletnich  równo  ze  u  na  poziom  int o  oraz 
etap eduka
Zestawienie  lic MOW w wie pomorskim z liczbą n ch posiada ych posta‐
nowi  z uw dnieniem p  poziomu r oju intelektualnego przed‐
stawia  ółow razuje  stan  ejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie 





















Rysunek 25. Tabela    szcz








ojeumieszc MOW  niel h  pochodząc   z  terenu  w wództwa  p rskiego  z uw lędnieniem 
płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.   
 
Rysunek 25. Stan miejsc w MOWach województwa  pomorskiego  a  nieletni  posiadający  postanowienie 
o umieszczeniu w MOW z uwzględnieniem płci i poziomu rozwoju intelektualnego 
omo zg


























Szkoła podstawowa  54  ‐10  ‐11  ‐1 
Gimnazjum  ‐73  ‐20  ‐84  40 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐15  ‐4  ‐10  8 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐1  0 






















Na  terenie  województwa  pomorskiego  fu ją  dw owe  Socjo   czym 
jeden z ośr  działalność od września 2009 roku. Są to
1. Młodzi k Socjot rapii w tce; ul. Wróblewskiego 5; 76‐270 Ustka 
2. rapii;  rzchowo Dw zec; ul. Szkol ; 77‐300 Czł ów 
Ogólna  cówk   wynosi  144,  co  stan 5%  w  s i  kraju  (
pii w wo morskim 









W ei or a  uch
liczba  miejsc  tych  pw  ach owi  kal



































Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  61  0  11  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  72  61    11   
 
 






W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  pomorskiego 
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wie  danych  z  bazy  SIO13  Poradnie  Psychologiczno zne  w wojewó rskim w  ciągu 
roku szkolnego 2 takich orzeczeń   tym orze ie kształ‐
cenia specjalnego ze względu na:  
‐ zagroże  społecznym – 77 orzeczeń,  
‐ niedostosow ne  112 orzeczeń;  
‐ za zeń;
‐ zagr eczeń
Są duże jako właś  placów iała w z eniach wymie‐
niony M iający sp lną organizację nauki i sto‐



















s dpowiednie  metody  wychowawcze.  Województwo  pom
w skali kraju 10% orzeczeń, które na wniosek rodzica mogą skutkować umieszczeniem w MOS. Jednak, jak 
wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy się do danych dotyczących dzieci  i młodzieży 
posiadającej  postanowienie  sądowe  o  zastosowaniu  środka wychowawczego w postaci  umieszczenia w 
MOS.  
 














Szkoła podstawowa  6  1  1  0 
Gimnazjum  21  0  19  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 




wychowankowie  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających 
i wskazanych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii pochodzących z terenu województwa pomorskie‐
go z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 124. 
                                                 
13 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 
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  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 
















Szkoła podstawowa  2  1  1  0 
Gimnazjum  16  0  4  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   30  22  1  7  0 
 
Analiza danyc nieczności umieszczenia nich z terenu w mor‐
skiego, wskazuje, że potrzebnych jest dla n iejsc ch, w % m pców, 
a 37% dla dziewcząt, z jedno zes ą potrzebą z wnienia ia na różnych poziomach edukacji. 
Orzeczenia a specjalne  względu  pośledzeni w s niu lekkim 
posiadało 3 wyc woj wództwa p skiego po ających pos wienie sądu umieszcze‐
niu w  % sta i nieletni  zebujący miejsca na etapie  oły gimna‐
zjalnej,  z bnych   15% miejsc,  a w  szkoła ponadgimna lnych  11%. 
góło z  potrzeb  z cych  umieszczenia w MOS  nieletnich  hodzących  z  renu woje‐


























































Szkoła podstawowa  8  2  2  0 
Gimnazjum  37  0  23  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  5  0  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   82  50  2  29  1 
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11.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  pomorskiego  w  zakresie 
zapewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując  powyższe  dane  wynika,  że  województw dysponuje  mniejszą  iejsc 
w MOS, niż wy ealizacji pos  sąd iesz  M eży, 
że do MOS przyjmowane są dzieci i młodzież na  ek ro  związk  tym nawet ejsca nie 
wszystkie  s eletnich.  Przypominamy,  że    ciągu  jednego  roku  szkoln  w woje‐
wództwie zosta 59 zeń pora psychologiczno‐pedagog j o potrzebi ształcenia 
specja ić możl  kształcen ch uczniów w MOS.  
Wśród w ormat ym system i z p nowieniami 







Rysunek 26.  Stan miejsc w MOS‐ach wojewó a  pomo nieletn osiadający enie 








































ształcenie  w  szkole  podstawowej  (co  zagwarantowała  nowopowstała  placówka).  Zestawienie  liczby 
iejsc  w  M
k
m OS  w województwie  pomorskim  z  liczbą  nieletnich  posiadających  postanowien



































Szkoła podstawowa  ‐8  ‐2  ‐2  0 
Gimnazjum  24  0  ‐12  ‐1 
Za awodowasadnicza Szkoła Z ‐5  0  ‐4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   ‐10  11  ‐2  ‐18  ‐1 
Oz
Wartość  w  osun u do p b 
„0” liczba miejs ą a w st u do potrze
sza w nku do pot
 
ydaje si iejące pla i w wódz orskie nny uwzględnić potrze go regionu 
kże ze względu a konieczność um eszczen  nich nielet . Przy pla u organiz MOS należy 
ziąć pod uwagę potrzeby  nich i możliwość umieszcza ia ich ze względu na płeć, poziom rozwoju 
z n a i poradni psychologiczno‐pedagogicznej umieszczanych  na wniosek rodziców. 







































Podsumowując  powyższe  dane  można  wyciągnąć  wniosek,  że  województwo 
uznane za samowystarczalne w realizacji postanowień sądowych w postaci umieszczenia w MOS.   
 


















7. Mło howawczy w Krzep w 30;  42‐160 Kr
 
Ogólna  lic ówkach w nu  na dzie .05.2009  r ynosiła  4 o  stanowi 
11% miejsc w o bel  187  Liczb ejsc w posz ólnych ośr h wynosi od 32 miejsc do 
75 m
Większ skim  znaczona  dla  chłopc   6  placówe jedna  dla 
dziewcz ym, dla ców przez ono 85% m  w wojewó ie, dla dzie ąt przewi‐
dziano 1 rach MOW wnie umożliwiają wycho‐








































nuje  się  zawód malarza‐tapeciarza,  stolarza,  tapicera  oraz  ogrodnika  i  kucharza małej  gastronomii  dla 
chłopców posiadających upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, dla dziewcząt zawód kucharza małej 
gastronomii.  Przewidziano  także  przysposobienia  do  zawodu  ślusarza  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej. 
Szczegółowy  wykaz  miejsc  uwzględniający  płeć  wychowanków,  poziom  rozwoju  intelektualnego  oraz 
szkołę oferowane w województwie śląskim przedstawia 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 
























Szkoła podstawowa  54  13  8  0 
Gimnazjum  239  38  40  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  20  19  17  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 















(15%)  ze  zgłoszonych nieletnich.  Szczegółowy wykaz p lędnieniem płc oju 
intelektualnego ora wia tabe
 









otrzeb  z uwzg i,  poziomu  rozw
z szkoły przedsta la 129.   
















Szkoła podstawowa  9  5  7  0 
Gimnazjum  37  8  36  3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  4  2  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  4  0 
Razem   118  51  15  49  3 
 
Wg  stanu  na  dzień  22 maja  br.  z  terenu województwa  śląskiego  otrzymało wskazanie  lub  przebywało 
w MOW‐ach na terenie kraju 537 nieletnich. Wśród nich było 422 chłopców (79%) i 115 dziewcząt (21%), 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  82  nieletnich,  co  stanowi  15%  wychowanków  z  województwa  śląskiego  umieszczonych 
w MOW. Wychowanków na etapie szkoły gimnazjalnej było 76%, szkoły podstawowej 14%, ponadgimna‐
zjalnej  –  10%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych 
ośrodkó   z  uwzględnieniem  płci,  po‐
ziomu ro
 















Szkoła podstawowa  45  17  8  4 
Gimnazjum  281  45  73  11 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  30  4  15  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  3  0 












względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  15%  wychowanków  z  wojewódz
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 




























Szkoła podstawowa  54  22  15  4 
Gimnazjum  318  53  109  14 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  34  6  17  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  7  0 
Razem   655  407  81  148  19 
 
 















dla dziewcz zeczenie o  ks jalne zglę enie 
umysłowe. Rozwiązaniem może być zapewnienie kształc rodkach   nieletnich ie  inte‐
lektualnej  stosowane w istniejących oś dkach na ter  innych woje dztw.  
Zestawienie lic MOW w ojewó ie śląskim  zbą nieletni osiadających stanowie‐
nie s zględnieniem płci i poziomu rozwoju elektualnego wia 
Rysune obraz tan miejsc w dniesieniu d trzeb w zakresie umiesz‐


























od  wpływu  zdemoralizowanego  środowiska  lokalnego  lub  rówieśniczego  czy  rodzinnego.  Należy  więc 
uwzględnić taką zasadę przy umieszczaniu ich w MOW i kierować nieletnich do ośrodków poza miejscem 
ich zamieszkania.  
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Tabela  13 ć  wojewód   śląskiego  akresie  umieszczenia  w  MO   nieletnich 




















Szkoła podstawowa  0  ‐9  ‐7  ‐4 
Gimnazjum  ‐79  ‐15  ‐69  ‐14 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐14  13  0  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐7  0 






Podsumowując, powyższe analizy dostarczają  informacji,  iż województwo śląskie mimo tak dużej  liczby 














miejsc  w  ośrodkach  w  skali  kraju.  Zaznaczyć  należy,  że  liczba miejsc  zgłoszonych  do  informatycznego 
systemu wskazywania miejsc dla nieletnich umieszczanych w MOS może nieznacznie  różnić  się od  fak‐
tycznej  liczby miejsc w ośrodku. Różnica  taka może wynikać  z  faktu,  że do  realizacji postanowienia ko‐
nieczne jest miejsce z zapewnieniem całodobowej opieki, niektóre placówki przyjmują do szkół młodzież 
dochodzącą.  W  poniższych  analizach  będziemy  opierać  się  na  danych  otrzymanych  z  informatycznego 



























Tabela  dztwa śl go uwzg jąc płeć, p m rozwoju 
intelekt













Szkoła podstawowa  5  0  0  0 
Gimnazjum  89  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  94  94  0  0  0 









nia w MOS  to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i dzieci oraz mło‐
dzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa śląskiego z aktualnym 























w  sprawie  rodzajów  i  szczegółowych  zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci 
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich 
dzieci w  tych placówkach  (Dz. U. Nr 52,  poz.  467) placówki  takie przeznaczone  są dla dzieci w normie 
intelektualnej.  
 





















Szkoła podstawowa  38  11  8  0 
Gimnazjum  68  6  60  1 
Z aas dnicza Szkoła Zawodowa  6  0  5  0 
S ozk ły ponadgimnazjalne   3  0  2  0 
Razem   208  115  17  75  1 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 174 nie‐
letnich  z  terenu  województwa  śląskiego.  Wśród  nich  było  141  chłopców  i  33  dziewczęta,  orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 11 
nieletnich wśród  nich,  co  stanowi  6% wychowanków  z województwa  śląskiego  umieszczonych w MOS 
na podstawie postanowienia Sądu. Wychowanków na etapie  szkoły gimnazjalnej było 73%,  szkoły pod‐
stawowej  –  21%,  szkoły  ponadgimnazjalnej  –  6%.  Szczegółowy  wykaz  wychowanków  przebywających 

















Szkoła podstawowa  31  2  2  1 
Gimnazjum  94  7  25  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  7  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   174  132  9  31  2 
 
Analiza danych dotyczących konieczności umieszczenia w MOS nieletnich z terenu województwa śląskie‐
go, wskazuje,  że  potrzebnych  jest  dla  nich  382 miejsca w  ośrodkach, w  tym 71% miejsc  dla  chłopców, 
a 29% dla dziewcząt, z jednoczesną potrzebą zapewnienia kształcenia na różnych poziomach edukacji. 






gółowy wykaz cych umieszczenia w M odzących z t dztwa 
śląskiego z uwzględnieniem płci, poziomu   int ora eduka ia po‐
niższa tabela 137.  
 







zba nieletnich o a s ślą adaj ow zcz












Szkoła podstawowa  69  13  10  1 
Gimnazjum  162  13  85  2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  13  0  8  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   3  0  3  0 
Razem   382  247  26  106  3 
 
12.6. Wnioski  nt.  samowystarczalności  województwa  śląskiego  w  zakresie  za­
pewnienia miejsc w MOS dla nieletnich z tego regionu 
 
Podsumowując  powyższe  dane wynika,  że województwo  śląskie  dysponuje  niewystarczającą  bazą MOS 
w odniesieniu  do  potrzeb  województwa  w  zakresie  zapewnienia  realizacji  postanowień  sądowych 
 umieszczeo niu  w MOS.  Oferta  placówek  skierowana  jest  tylko  do  chłopców  i  nie  uwzględnia  potrzeb, 




dających orz ychologiczno giczn ie kształcenia spec iąz‐
ku z zaburzeniami zachowania.  rzypominamy  w ciągu roku szk ego w wo ie zo‐
stało wyda re pozwalają n MOS.  
Najwięcej miejs ie tnic , którym leży zapewn ształcenie w imnazjum – 6 , w szko‐
le pod gimnazj ej – 9%. Zes ienie liczby  jsc w MOS w ojewódz‐
twie ślą ających  tanowienie  o umieszczeniu w MOS z  zględnie‐


















 na ić k  g 0%






















Tabela 138 Sam  województw skiego w za e umieszc S nieletnich po‐
siadaj eniem płci, etapu eduka mie r oju intelektualnego 
 
owystarczalność a ślą kresi zenia w MO
oących postanowienie z uwzglę nid cji i pozio zw
Samow tarczaln  województwa śląskiego  ys ość











Szkoła podstawowa  ‐64  ‐13  ‐10  ‐1 
Gimnazjum  ‐73  ‐13  ‐85  ‐2 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐13  0  ‐8  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐3  0  ‐3  0 


































Wszystkie MOW w województwie  świętokrzysk aczone  są  dla  chło e  tym  samym 
miejsc  dla  d 39).  Szkoły  onu rach łów ą wy‐
chowankom  kontynuację  nauk na  etapie  nazjum,  o  82%  o u  miejsc  w  wództwie, 
na etapie s ogółu sc w województwie, kszta ie w zasadn j szkole za‐
wodowej stano ło ów   zas zej szkole  dowej pro je się zawód charza ma‐
łej ga zysp ienie na et szkoły gim lnej do zawodów murarz‐
tynkarz ta oraz stol zczegółow kaz miejsc  ględniający 












im  przezn pców,  brakuj
ziewcząt  (tabela  1 funkcj jące w  struktu
stan i  t






















































Szkoła podstawowa  24  0  0  0 
Gimnazjum  167  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  13  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 




1 .   nieletnich  z  terenu województwa  świętokrzyskiego cych 
ania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MO
 
Nieletn cy  stosowania  środka wychowawczego w  postaci  umieszczenia  w MOW  równo 
czego  w  postaci 
mieszczenia  w MOW  zgłoszonych  było  20  niele go  12  chłopców  i Orzeczenie 
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze względu na  upo łowe w  stopniu ało 
dwoje  ze  zgłos ich.  Szczegóło z po ględn łci,  woju 
intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela .  
 




i  wymagają to  za
wychowankowie  z województwa świętokrzyskiego oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i dzieci 
raz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  






nowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowaw




poziomu  rozzonych  nieletn wy wyka ieniem p
 141















Szkoła podstawowa  2  0  0  0 
Gimnazjum  6  1  6  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  0  1  0 
Razem   20  11  1  7  1 
 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 
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Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa świętokrzyskiego otrzymało wskazanie lub przeby‐





















Szkoła podstawowa  6  2  3  0 
Gimnazjum  44  1  19  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  11  0  10  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  5  0 




a 37%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektual eczenia o potrzebie ks jalnego ze 
względu  ysłowe w stopniu lekkim  ychowanków z woj ‐
tokrzyskiego. Największą grupę, bo aż 64% nowili nie zebujący m ca na etapi gim‐
nazjaln  potrzebnych było 11% miejsc, a w szkołach onadgimnazjalnych 25%. 
Szczegółow ty ących umieszczenia w M  nieletnich pochodzących z  ter  woje‐


















e  płci, m roz ual u e
  ela
 















Szkoła podstawowa  8  2  3  0 
Gimnazjum  50  2  25  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  12  0  10  0 
Szk e  oły ponadgimn zjalna 2  0  6  0 
Razem   121  72  4  44  1 
 
 














stanowienie  sądu  o  umieszczeniu  w  MOW  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
przedstawia  Rysunek  29.  Tabela  144  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb 
w zakresie  umieszczenia  w  MOW  nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  świętokrzyskiego 
z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.   
Podsumowując, powyższe analizy dostarczają informacji, iż województwo świętokrzyskie mimo tak duże
liczby miejsc  nie może by  być uznane  za  samowystarczalne w  zakresie wykonania  orzeczeń  sądowych
Warto dosto placówek zgodnie z potrzebami  wojew
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 























Szkoła podstawowa  16  ‐6  ‐3  0 
Gimnazjum  117  ‐45  ‐25  ‐1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  ‐11  ‐10  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐2  0  ‐6  0 
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Ogólna liczba miejsc w tych placówkach wg stanu na dzień 31.10.2009 roku wynosiła 158, a wg stanu na



















































Szkoła podstawowa  30  5  0  0 
Gimnazjum  80  20  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  135  110  25  0  0 
 
13.5. Liczba  nieletnich  z  terenu województwa  świętokrzyskiego wymagających 
stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  






 na umieszczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
raz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  świętokrzyskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 















‐ zagrożenie niedos aniem społec dan ,  
‐ niedostosowanie społeczne – 2 orzeczeń
‐ zabu  orzeczeń. 
Prawdopodobnie tych u iów otr ała w zaleceniach specjal rganizację  uki w wa‐
runkach terapii.  ak,  jak ws niano wcześniej,  w  niniejszej  analizie 
ogra czamy  dzieci i  dzieży pos ącej posta sądowe o zastoso‐



























































Szkoła podstawowa  1  1  1  0 
Gimnazjum  15  0  6  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 





nieletnich  wśród  nich. Wychowanków  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było  68%,  szkoły  podstawowej  – 
25%, szkoły ponadgimnazjalnej – 7%. Szczegółowy wykaz wychowanków przebywających i wskazanych 










o  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących  z  terenu  województwa  świętokrzyskiego 
 uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 148. 
abela 148 Liczba nieletnich z województwa św iego wskazanych lu ych w MOS  iętokrzysk b umieszczon
Nieletni z województw   a świętokrzyskiego











Szkoła odstawo   p wa 10  0  1  0 
Gimnazjum  24  4  2  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 






im  posiadało  5  wychowanków  z  województwa  świętokrzyskiego  posiadających  postanowienie  sądu 
i O o  
c
k










 Liczba nieletnich z wo a św iego a po
Nieletni posiadający nie mieszczen  MOS  postanowie   uo  iu w











Szkoła podstawowa  11  1  2  0 
Gimnazjum  39  4  8  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2  0  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  3  0 
Razem   73  52  5  16  0 
 





Podsumowując  powyższe  dane wynika,  że województwo  świętokrzyskie  dysponuje wystarczającą 








Należałoby te ość ksz dz anow  a posia‐
dających orzeczenia poradni psychologiczno‐pedagogi otrzebie  ztałce
ku z zaburz ypomin e w cią dnego rok kolnego zost  wydanych 80 
orzeczeń, które p mi zc ie  S.  
Najwięcej    dziewcząt,  który leży  zapewnić  kształcenie różnych  eta‐
ach eduk api nazjum  oły podsta jest zapewniona. Zestawie‐





































































Szkoła podstawowa  19  4  ‐2  0 
Gimnazjum  41  16  ‐8  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐2  0  ‐3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐3  0 
Razem   62  58  20  ‐16  0 
Ozna
sieniu do potrzeb umieszczenia niele y przy organizowaniu MOS uwzględ‐
niane  są  potrzeby  nieletnich  ze względu  na  pł   rozwoju  intelektu p  kształcenia. 









eć,  poziom alnego  czy  eta
e  warto  wziąć  pod ożliwoś ształcenia  dla eci  i  mł ży  umieszczan































Oba MOW w województwie  warmińsko‐mazurskim  przeznaczone  są  dla  chłopców. MOW w  Kamionku 
Wielkim to placówka resocjalizacyjno‐wychowawcza, a MOW w Lidzbarku Warmińskim to placówka re‐
socjalizacyjno‐rewalidacyjna. Dla dziewcząt nie przewidziano żadnych miejsc  (tabela 151).  Szkoły  funk‐
cjonujące w strukturach MOW głównie umożliwiają wychowankom kontynuację nauki na poziomie gim‐
nazjum, stanowi to aż 84% ogółu miejsc w województwie. Uwzględniono w tym możliwość zapewnienia 
kształcenia  chłopcom  upośledzonym w  stopniu  lekkim  i  przewidziano  dla  nich  37% miejsc. Możliwość 
kształcenia  na  etapie  szkoły  podstawowej  zapewniono  tylko  dla  chłopców  posiadających  orzeczenie  o 
potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  upośledzenie w stopniu lekkimi i stanowi to 15% ogółu 
miejsc w województwie. Brakuje oferty kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej. Szczegółowy wykaz 
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Szkoła podstawowa  0  28  0  0 
Gimnazjum  84  67  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  179  84  95  0  0 
 
14.2.  z terenu    rmińsko­mazurskiego wymaga­
jących  ś odka w howawczeg w postaci umieszczenia w   
 







N etni wymagający sto ania śsow ost ew
warmińsko‐mazurskiego  to  zarówno wychowankowie  z  tego  terenu oczekujący na umieszczenie w pla‐
cówce, jak i dzieci oraz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  warmińsko‐
mazurskiego  z  aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczeniu w MOW zgłoszonych było 60 nieletnich, z tego 46 chłopców i 14 dziewcząt. Orze‐
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu  lekkim po‐
siadało  6  ze  zgłoszonych wychowanków.  Szczegółowy wykaz  potrzeb  z  uwzględnieniem  płci,  poziomu 
rozwoju intelektualnego oraz szkoły przedstawia tabela 153.   
 


















Szkoła podstawow  a 7  2  4  0 
Gimnazjum  28  3  8  1 
Zasadnicza wo ow   Szkoła Za d a 3  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   3  0  0  0 
Razem   60  41  5  13  1 
 
g stan  22 maja   te nu woj dztwa warm ko‐mazurski otrzymało w anie lub W u na dzień br. z re ewó ińs ego  skaz
przebywało  w  MOW‐ach  na  terenie  kraju  266  nieletnich.  Wśród  nich  było  212  chłopców  (80%)  i  54 
dziewczęta (20%), orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe 



















Szkoła podstawowa  39  12  2  3 
Gimnazjum  128  24  44  2 
Zasa odowa dnicza Szkoła Zaw 7  2  3  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem   266  174  38  49  5 
 
Analiza danyc  po eby umieszczenia w MOW nieletnich z terenu województw mińsko‐
mazu ch  je la  nich  326  iejsc  w  ośro ch,  w  tym  79% miejsc  dla 
chłopc noczesną potrzebą zapewnienia ksz nia na różnych poziomach 
dukacji  dnieniem io u  rozw ntelektualn ). Orzeczen  potrzebie kształcenia  spe‐




rskiego,  wskazuje,  że  potrze ny
d
b
ów, a 21% dla dziewczą , z  je
m




































Szkoła podstawowa  46  14  6  3 
Gimnazjum  156  27  52  3 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  10  2  4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   3  0  0  0 
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Szkoła podstawowa  ‐46  14  ‐6  ‐3 
Gimnazjum  ‐72  40  ‐52  ‐3 
Zasadnicza Szkoła Zawodo­
wa  ‐10  ‐2  ‐4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐3  0  0  0 
































Wydaje  się,  że  aby mówić  o  samowystarczalności województwa warmińsko‐mazurskiego w  kontekście 
zapotrzebowania na miejsca dla nieletnich z tego regionu należałoby : 















Nieletni  z  województwa  warmińsko‐mazurskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego 
w postaci umieszczenia w MOS to zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce, jak 
i dzieci oraz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  






Trzeba w  tym miejscu  podkreślić,  że  do Młodzieżowych  Ośrodków  Socjoterapii  przyjmowane  są  także 
dzieci i młodzież, na wniosek rodziców, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno‐pedagogicznej 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub uzależ‐
nieniem.  Na  podstawie  danych  z  bazy  SIO16  Poradnie  Psychologiczno‐Pedagogiczne  w  województwie 


















































Szkoła podstawowa  11  0  2  1 
Gimnazjum  13  0  12  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
































Szko ała podstawow   4  1  2  0 
Gimnazjum  9  0  3  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 




































Szkoła podstawowa  15  1  4  1 
Gimnazjum  22  0  15  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  2  0 
Razem   61  38  1  21  1 
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ód  wychowanków  zgłoszonych  w informatycznym  systemie  nieletni  z  postanowieniami 
 umieszczeniu  w MOS  u,  to  jednak 
zupełnie nie mogą zostać zaspokojone w swoim regioni jest wielu w którzy 
powinni mieć możliwość kształcenia w MOS n k ro iąg z e psy‐
chologiczno‐pedagogiczne wydały  08 takich orzeczeń). Na uwzględnić możliwo  nauczania 
w odpowiedni
Najwięcej  ziewc tórym na   zapewni n różnych  eta‐
pach eduk e miejs tapie gim jum i szk odstawow Zestawienie 
czby miej  w wojewó ie armińsko‐mazurskim   niele h posiadaj  postano‐
ienie sądu o umi zczeniu w  z względn m płci  i p mu rozw intelektualnego przedsta‐
rmińsko‐mazurskiego 












miejsc  brakuje dla  ele ich d
ż




















wia  Rysunek  32.  Tabela  160  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb  w zakresie 






























Szkoła podstawowa  ‐15  ‐1  ‐4  ‐1 
Gimnazjum  ‐22  0  ‐15  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐2  0 



















































szkole  zawodowej  proponuje  się  zawód  ślusarza  i  k  małej  gastronomi cząt  zawód 
kucharza. Jedn funkcjon zko ej w z MO awie‐
szone. Na etapie szkoły gimnazja ej przewidzi przyspo do zawodu.  na etapie żliwo‐
ści kształcen stawowej.  
Oferta wojewód lsk ie obejmuje miejsc dla  iewcząt i chł ców upośled ych umy‐
słowo  ziomie  kacyjnym.  zegółowy wykaz miejsc  uwzględniający 




































































Szkoła podstawowa  0  0  0  0 
Gimnazjum  163  0  80  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  38  0  5  0 
Szkoły ponadgimnazjalne  0  0  0  0 
Razem  286  201  0  85  0 
 
15.2. Liczba  nieletnich    terenu  jewódz ielkopo iego  w jących 
stosowani wy owa zego w postaci umieszczenia w MOW 
 
Nieletni  ka  wychowawczego w staci  umieszczenia  w MOW zarówno 
ychowan wojewódz  wielkopols o  oczekując na  umieszczenie w  placówc jak  i  dzieci 
z
a środka 




wymagający  stosowania  śro   po
y 
  to 
e, w kowie  z  twa kieg
oraz młodzież przebywający już w MOW‐ach na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  wielkopolskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia  w  MOW  zgłoszonych  było  43  nieletnich,  z  tego  29  chłopców  i  14  dziewcząt.  Orzeczenie 





















Szkoła podstawowa  7  5  4  0 
Gimnazjum  14  1  8  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  1  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  2  0 
Razem   43  23  6  14  0 
 
Wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa wielkopolskiego otrzymało wskazanie lub przeby‐
wało  w  MOW‐ach  na  terenie  kraju  314  nieletnich.  Wśród  nich  było  254  chłopców  i  60  dziewcząt, 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
osiadało 2p 8 nieletnich,  co  stanowi 9% wychowanków z województwa wielkopolskiego umieszczony
w MOW. Wychowanków na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było  76%,  szkoły  podstawowej  13%,  szkoły  p




wych  ośrodków wychowawczych  a  wielkopolskiego  z  uwzględnie‐
niem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz szko stawia tabela 164. 
 
Tabela 164 Liczba nieletnich z województw elkopolsk azanych lu o OW  
  
łowy wykaz wychowanków przebywających
pochodzących  z  terenu  województw
ły przed
a wi ieg sko w b umieszcz nyc w Mh 











Szkoła podstawowa  31  6  5  0 
Gimnazjum  177  16  43  4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  23  1  7  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 




a 21%  dla  dziewcząt,  z  jednoczesną  potrzebą  zapewnienia  kształcenia  na  różnych  poziomach  edukacji 
(z uwzględnieniem poziomu rozwoju intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze 
względu  na  upośledzenie  umysłowe  w  stopniu  lekkim  posiadało  10%  wychowanków  z  województwa 
wielkopolskiego. Największą grupę,  bo  aż 74% stanowili  nieletni potrzebujący miejsca na  etapie  szkoły 
gimnazjalnej,  do  szkoły  podstawowej  potrzebnych  było  16% miejsc,  a w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 
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Szk ła podstawowa o 38  11  9  0 
Gimnazjum  191  17  51  4 
Zasadnicza Szkoła dowa  Zawo 24  1  7  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   1  0  2  0 












stanowienie  sądu  o  umieszczeniu  w  MOW  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego 
przedstawia  Rysunek  33.  Tabela  166  szczegółowo  obrazuje  stan  miejsc  w  odniesieniu  do  potrzeb 
w zakresie  umieszczenia  w  MOW  nieletnich  pochodzących  z  terenu  województwa  wielkopolskiego 
 uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji.  z
 





























Szkoła podstawowa  ‐38  ‐11  ‐9  0 
Gimnazjum  ‐28  ‐17  29  ‐4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  14  ‐1  ‐2  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐2  0 




























miejsc  w ośrodkach  w  skali  kraju  (







formatycznego  systemu  wskazywania  miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych  w MOS  z  22.05.2009  roku. 
iczba miejsL c w MOS Radawnica wynosi 36 miejsc, a w MOS Krajenka 48 miejsc.  
W województwie wielkopolskim oba ośrodki przeznaczone są dla chłopców (tabela 167). Szkoły funkcjo
ujące w  s rukturach MOS  głównie  umożliwiają wychowankom kontynuację  nauki  na  poziomie  gimna




















Tabela 168 Liczba miejsc w MOS na terenie  dztw skie ędni ziom 
rozwoju intelektualnego oraz szk ę  
 
w óojew a wielkopol go  zgluw ając p eć, poł
oł











Szkoł podstawowa a  24  0  0  0 
Gimnazjum  36  0  0  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  60  60  0  0  0 
 
15.5. Liczba  nieletnich  z  terenu  województwa  wielkopolskiego  wymagających 
stosowania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS  
 
Nieletni  z  województwa  wielkopolskiego  wymagający  stosowania  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczenia w MOS  to  zarówno wychowankowie oczekujący na umieszczenie w placówce,  jak  i  dzieci 
oraz młodzież przebywający już w ośrodku na terenie całego kraju.  
W  systemie  informatycznym  wg  stanu  na  dzień  22  maja  br.  z  terenu  województwa  wielkopolskiego 
z aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
  Analiza bazy i struktury miejsc w MOW i MOS 2009 

















 Liczba nieletnich  z  terenu województwa wielkopolskiego oczekujących na  realiz
S  











Szkoła  dstawopo wa  11  1  3  0 
Gimnazjum  32  3  20  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
















Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii,  w  których  est  specjalna  orga i.  Jednak,  jak 
wspomniano  jszej anali nych cych  zieży 
posiadającej  postanowienie  sąd we  o  zasto aniu  śro howawc   w  post szczenia 
w MOS.  
Warto, aby niele ni  pla ówka cjoterapeu nych mieli  liwość kontaktu ze środo‐
wiskie na by rowana ta  do ich rodziców w zakresi oskonalenia 
miejętn iu rozwoju dzieci i m ieży, w szczególności poprzez rozwijanie 
M rzypuszczać, że większość z tych uczniów jako właściwą placówkę, miała w zaleceniach wsk

















potencjalnych  możliwości  oraz  unikanie  zachowań  ryzykownych.  W  związku  z  tym  konieczne  jest 
uwzględnienie organizacji MOS o charakterze lokalnym, dla dzieci z danego środowiska.  
                                                 
17 Dane z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2008. Poradnie psychologiczno‐pedagogiczne‐ 
poradnie publiczne. 





o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  lekkim  posiadał 
jeden nieletni wśród nich. Najwięcej wychowanków było na etapie szkoły gimnazjalnej (72%), następnie 
na  etapie  szkoły  podstawowej  (24%),  najmniej  w  szkole  ponadgimnazjalnej  (4%).  Szczegółowy wykaz 
wychowanków  przebywających  i  wskazanych  do  młodzieżowych  ośrodków  socjoterapii  pochodzących 
















Szkoła podstawowa  20  0  1  0 
Gimnazjum  54  1  10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  0  0  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 









azjalnej, do s pn   zkoły podstawowej  otrzebnych było 22% miejsc,  a w szkołach ponadgimnazjalnych 5%. 




















Szkoła podstawowa  31  1  4  0 
Gimnazjum  86  4  30  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  6  0  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 

















ychowanków  zgłoszonych  w  informatycznym  systemie  nieletni  z  postanowieniami  o  umieszczeniu 
w MOS z województwa wielkopolskiego stanowią 5% ogółu.  
Najwięcej miejsc brakuje dla nieletnich,  którym należy  zapewnić kształcenie w gimnazjum. Zestawienie 
liczby  miejsc  w  MOS  w  województwie  wielkopolskim  z  liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie 
sądu  o  umieszczeniu  w  MOS  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia 
Rysunek 34. Tabela 172 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiesz‐
czenia w MOS  nieletnich  pochodzących  z  terenu województwa wielkopolskiego  z uwzględnieniem  płci, 
poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
 























Szkoła podstawowa  ‐7  ‐1  ‐4  0 
Gimnazjum  ‐50  ‐4  ‐30  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  ‐6  0  ‐1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐1  0 











zostaną  one  zrealizowane województwo wielkopolskie  nie  zostanie  u
MOS uwzględniane powinny być 
czy etap kształcenia. I dopóki nie 
znane  za  samowystarczalne w  za‐




















upośledzonej  w  stopniu  lekkim  to  kształcenie  chłopców  w  zasadniczej  szkole  zawodowej  (3%  ogółu 
miejsc w województwie).  Dla  dziewcząt  na  etapie  zasadniczej  szkoły  zawodowej  istnieje w  skali  woje‐
wództwa 18 miejsc (3% ogółu miejsc). Oferta województwa zachodniopomorskiego nie obejmuje miejsc 
dla dziewcząt upośledzonych w stopniu  lekkim na żadnym poziomie edukacyjnym. Brak również oferty 




16.1. Młodzieżowe  Ośrodki  Wychowawcze  w  województwie  zachodniopomor­
skim 
 











1% miejsc w ośrodkach.  Zaznaczyć należy,  że według danych  z dnia 22.05.2009  roku,  liczba miejsc w 1

















go oraz szkołę  ojewództwie zachodniopom stawia  tabela 1 na‐
czyć, że od maja 2009 wzrosła licz  miejsc dla w w  tawo  miej
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Szkoła podstawowa  16  0  0  0 
Gimnazjum  360  0  50  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  0  12  18  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 








zachodniopom no wycho e z za pom
na umieszczenie w placówce,  jak i dzieci ora odzież przebywający  już  OW‐ łego 
kraju.  
W systemie info g  an a dzie  maja br. z nu wojew  zachodn omorskiego 
z  aktu Rejonowych  o  stos środk ychowawcze   w  postaci 
mieszc o 49 nieletnich,  z  teg 4 chłopców dziewcząt rzeczenie o 
otrzebie k  specjalne zględu  śledzen ysłowe w pniu lekkim siadało 8 ze 
wczego w  ia w MOW z woj













































Szkoła podstawowa  6  3  2  0 
Gimnazjum  6  2  20  1 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3  1  1  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  1  1  0 
Razem   49  17  7  24  1 
 

























Szkoła podstawowa  33  9  10  2 
Gimnazjum  15  2 30  49  6 
Zasadnic o owza Szkoła Zaw d a  16  6  5  1 
Szkoły po adgimnn azjalne   0  0  0  0 




naliza danych dotyczących p by umieszczenia w MOW  etnich z terenu województw zachodnio‐





edukacji  (z uwzględnieniem poziomu rozwoju  intelektualnego). Orzeczenia o potrzebie kształcenia  s






















Szkoła podstawowa  39  12  12  2 
Gimnazjum  158  32  69  7 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  19  7  6  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  1  1  0 
Razem   368  218  52  88  10 
 
Analiza danych dotyczących otrzeby umieszczenia w MO ich z terenu wojewód hodnio‐
pomorskieg bnych  je   nich  368 iejsc  w  oś ach,  w  tym 3%  miejsc 
dla chłopców,  a jedno ą  potrzebą nienia  k łcenia  na  różnych  pozio‐
mach e u r intelektualnego). Orzeczenia o potrzeb kształcenia 
pecjaln u w  sto   lekkim  p ało  17%  w howanków 
 województwa  za odniopom o.  Naj zą  grupę,  aż  72%  st nieletni  trzebujący 





W  etnniel ztw  zaca

















































Szkoła podstawowa  39  12  12  2 
Gimnazjum  158  32  69  7 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  19  7  6  1 
Szkoły ponadgimnazjalne   2  1  1  0 
Razem   368  218  52  88  10 
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głoby  być  rozważenie  możliwości  zastosowania  nauczania  integracyjnego  lub  przekształcenie  jednego 
ośrodka w placówkę resocjalizacyjno‐rewalidacyjną, a także wprowadzenie koedukacji. Zestawienie liczby 
miejsc w MOW w województwie  zachodniopomorskim  z liczbą  nieletnich  posiadających  postanowienie 
ądu  o  umieszczeniu  w  MOW  z  uwzględnieniem  płci  i  poziomu  rozwoju  intelektualnego  przedstawia 
ysunek 35. Tabela 179 szczegółowo obrazuje stan miejsc w odniesieniu do potrzeb w zakresie umiesz‐
o umieszcz lnego 









































Szkoła podstawowa  ‐38  ‐11  ‐9  0 
Gimnazjum  ‐28  ‐17  29  ‐4 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  14  ‐1  ‐2  ‐1 
Szkoły ponadgimnazjalne   ‐1  0  ‐2  0 

















Wydaje  się,  że  aby  mówić  o  samowystarczalności  województwa  zachodniopomorskiego  w  kontekście 
zapewnienia miejsc dla nieletnich z tego regionu należałoby : 












kie  t jewód od w e i 
dla pców ka ko . W rz o 
aż opców n c z a‐
no 7 koły ą ają wychowank m 
kont ie  gimnazjum stanowi  to %  ogółu  jsc w woj dztwie. Możliwość 
kszta odstawowej  ewniono ty o dla chłop w i stanowi  32% ogółu m c 
w w rta kształcenia w szk ponadgim to nauka w zasadniczej szkole zaw ‐
wej ( c w województwie) zbę miejs OS w wo ództwie z opomorskim z 
uwzg oziomu rozwoju int tualnego  pu ed cji przedst  tabela 181. 
 
Tab jsc w MOS na teren ojewództ achodniop orskiego w podziale ze względu 
na 
 







go  systemu wskazywania miejsc  dla  nieletnich  umieszczanych  w MOS może  nieznacznie  różnić  się  od 
aktycznej  liczby miejsc w  ośrodku.  Różnica  taka może wynikać  z  faktu,  że  do  realizacji  postanowienia 
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abela 181 Liczba miejsc w MOS  na  terenie województwa  zachodniopom
oju intelektualnego oraz szkołę  











Szkoła podstawowa  48  0  0  0 
 Gimnazjum 74  0  10  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  18  0  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  0  0 
Razem  152  140  0  12  0 
 
 
16. tnich z terenu jewód  zachodniopomorskiego wymag
ania środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS
 
Nie a środka  owawc postaci szczen S z wojewód a 
zac wno wyc nkowie jewództw chodnio kiego oczek y 
a jak  i  dzi z mło rzebyw uż w    na  terenie  o 
r
















szczenie eci  ora dzież  p ający  j ośrodku całeg
W systemie informatycznym wg stanu na dzień 22 maja br. z terenu województwa zachodniopomorskiego 
z  aktualnym  postanowieniem  Sądów  Rejonowych  o  stosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci 
umieszczeniu  w MOS  zgłoszonych  było  104  nieletnich,  z  tego  73  chłopców  i  29  dziewcząt.  Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim posiadało 24 














oła owa  podstawSzk 21  8  5  0 
Gimnazjum  28  4  20  0 
Zasadni odowa cza Szkoła Zaw 0  12  4  0 
Szkoł lne  y ponadgimnazja 0  0  0  0 
Razem   104  49  24  29  0 
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nia specjalneg agrożenie niedostosowaniem spo nym lub uzależnien  Na podsta‐


































Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii,  w  których  możliwa  jest  specjalna  organizacja  nauki.  Jednak,  jak 
wspomniano wcześniej, w niniejszej analizie ograniczamy się do danych dotyczących dzieci  i młodzieży 
posiadającej  postanowienie  sądowe  o  zastosowaniu  środka  wychowawczego  w  postaci  umieszczenia 
w MOS.  
Wg stanu na dzień 22 maja br. otrzymało wskazanie lub przebywało w MOS‐ach na terenie kraju 153 nie‐
letnich  z  terenu  województwa  zachodniopomorskiego. Wśród  nich  było  133  chłopców  i  20  dziewcząt, 
a orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 
posiadało  10 nieletnich,  co  stanowi  7% wychowanków  z województwa  zachodniopomorskiego  umiesz‐
czonych w MOS  na  podstawie  postanowienia  Sądu. Wychowanków  na  etapie  szkoły  gimnazjalnej  było 





















Szkoła podstawowa  41  5  1  0 
Gimnazjum  73  4  16  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  9  1  2  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   153  123  10  20  0 
 




































o umieszczeniu w MOS. Największą  grupę,  bo  aż  60% stanowili  nieletni  potrzebujący miejsca na  etapie 
szkoły gimnazjalnej, do szkoły podstawowej potrzebnych było 33% miejsc, a w szkołach ponadgimnazjal‐
nych 12%. Szczegółowy wykaz potrzeb dotyczących umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z tere‐
nu województwa  zachodniopomorskiego  z uwzględnieniem płci,  poziomu  rozwoju  intelektualnego oraz 
etapu edukacji przedstawia poniższa tabela 184.  
 















Szkoła podstawowa  62  13  6  0 
Gimnazjum  101  8  36  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  9  13  6  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  1  0 
Razem   243  172  22  49  0 
 
 
16.6 t.  samowystarczalnośc jewództ   zachodniopomorskiego 
zapewnienia miejsc w M la nieletnich z te gionu 
 
Pod sze dane wynika, że  ba ofero ch miejsc w lacówka u MOS funkcjo ‐
jący wództwa zachodniop orskieg  niewystarczająca w s u do liczby nie t‐
nic ostanowieniami  do czącymi  szczenia  w OS.  Dla tnich  brakuje  3 
mie dnić możliwość kształc dla dzieci bez postano ch. Najwię‐
cej  nazjum, nas pnie pot  miejsc w szkole podst ej.  
Ist ojewódz   zacho morskiego uow   jednym mieście. 
e OS w województwie  iopomorsk z liczb ich posiadając
o czeniu  w MOS  z uwz niem  płci  ziom ju  intelektualn o 
r edst sunek  36.  Tabela  185  s gółow zuje  stan  ejsc  w ieniu  do  potrzeb 
 zakresie umieszczenia w MOS nieletnich pochodzących z terenu województwa zachodniopomorskiego 
z uwzględnieniem płci, poziomu rozwoju intelektualnego oraz etapu edukacji. 
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 MOS‐ ód iegRy k 36 i po sta‐
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Szkoła podstawowa  ‐14  ‐13  ‐6  0 
Gimnazjum  ‐27  ‐8  ‐26  0 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  9  ‐13  ‐4  0 
Szkoły ponadgimnazjalne   0  0  ‐1  0 







kontaktu  ze  środ i rta  powinna  obejmow odziców  w  zak doskonalenia 
umiejętności niez eraniu rozwoju dzieci i młodzie  szczególności  ez rozwijanie 
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Wydaje  się,  że  aby  mówić  o  samowystarczalności  województwa  zachodniopomorskiego  w  kontekście 
zapotrzebowania na miejsca w MOS dla nieletnich z tego regionu należałoby : 
- rozważyć o ania nowych MOS, 
- zwiększ ówek w zakresie oferty kształce , 













Na  zakończenie warto  zaprezentować  zbiorcze  ujęcie  struktury MOW  i MOS.  Podsumowując  powyższe 
analizy  należy  uznać,  że  sytuacja  w  poszczególnych  województwach  jest  zróżnicowana.  Liczba  MOW 
w województwie wynosi od 1 ośrodka w województwach lubuskim i podkarpackim do 10 ośrodków wg 



























1.  dolnośląskie  8 12 10 14  2
2. kujawsko‐pomorskie  5 7 5 7  0
3.  lubelskie  2 3 2 3  0
4.  lubuskie  1 1 1 1  0
5.  łódzkie  4 6 3 4  ‐1
6.  małopolskie  4 6 4 6  0
7.  mazowieckie  10 14 11 15  1
8.  opolskie  3 4 3 4  0
9.  podkarpackie  1 1 1 1  0
10.  podlaskie  3 4 3 4  0
11.  pomorskie  3 4 3 4  0
12.  śląskie  7 10 7 10  0
13.  świętokrzyskie  4 6 4 6  0
14.  warmińsko‐mazurskie  2 3 2 3  0
15.  wielkopolskie  4 6 5 7  1
16.  zachodniopomorskie  8 12 8 11  0
  RAZEM  69 100 72 100  3
 























1.  dolnośląskie  344 8,81 423 9,90  79
2. kujawsko‐pomorskie  220 5,63 322 7,53  102
3.  lubelskie  153 3,92 156 3,65  3
4.  lubuskie  71 1,82 72 1,68  1
5.  łódzkie  174 4,46 182 4,26  8
6.  małopolskie  220 5,63 222 5,19  2
7.  mazowieckie  485 12,42 535 12,52  50
8.  opolskie  153 3,92 155 3,63  2
9.  podkarpackie  60 1,54 72 1,68  12
10.  podlaskie  175 4,48 182 4,26  7
11.  pomorskie  295 7,55 299 7,00  4
12.  śląskie  448 11,47 443 10,36  ‐5
13.  świętokrzyskie  204 5,22 216 5,05  12
14.  warmińsko‐mazurskie  179 4,58 188 4,40  9
15.  wielkopolskie  286 7,32 338 7,91  52
16.  zachodniopomorskie  438 11,22 469 10,97  31















1.  dolnośląskie  279 5,71 
2. kujawsko‐pomorskie  284 5,81 
3.  lubelskie  304 6,22 
4.  lubuskie  190 3,89 
5.  łódzkie  263 5,38 
6.  małopolskie  250 5,11 
7.  mazowieckie  508 10,39 
8.  opolskie  198 4,05 
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9.  podkarpackie  189 3,87 
10.  podlaskie  173 3,54 
11.  pomorskie  423 8,65 
12.  śląskie  655 13,40 
13.  świętokrzyskie  121 2,48 
14.  warmińsko‐mazurskie  326 6,67 
15.  wielkopolskie  357 7,30 
16.  zachodniopomorskie  368 7,53 
  RAZEM  4888 100,00 
 
Jeśli zestawimy stan miejsc w MOW z liczbą nieletnich posiadających postanowienie sądu o umieszczenie 




zachodniopomorskie  z 70, dolnośląskie z 65, oraz podlaskie  z 2  takimi miejscami. W pozostałych woje‐
wództwach stan miejsc jest niższy od nieletnich z postanowieniami o umieszczeniu w MOW. W wojewó



































szczególnych województwach wynosi  od  0  do  748 wg  stanu na dzień  22.05.2009,  a wg  stanu na  dzień 
31.10.2009  od  0  do  792  (
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1.  dolnośląskie  19 35,19 19 32,20  0
2. kujawsko‐pomorskie  1 1,85 1 1,69  0
3.  lubelskie  3 5,56 4 6,78  1
4.  lubuskie  2 3,70 2 3,39  0
5.  łódzkie  7 12,96 7 11,86  0
6.  małopolskie  0 0,00 0 0,00  0
7.  mazowieckie  11 20,37 13 22,03  2
8.  opolskie  0 0,00 1 1,69  1
9.  podkarpackie  0 0,00 0 0,00  0
10.  podlaskie  1 1,85 1 1,69  0
11.  pomorskie  1 1,85 2 3,39  1
12.  śląskie  2 3,70 2 3,39  0
13.  świętokrzyskie  2 3,70 2 3,39  0
14.  warmińsko‐mazurskie  0 0,00 0 0,00  0
15.  wielkopolskie  2 3,70 2 3,39  0
16.  zachodniopomorskie  3 5,56 3 5,08  0
  RAZEM  54 100,00 59 100,00  5
 






















1.  dolnośląskie  748 31,90 792 29,77  44
2. kujawsko‐pomorskie  13 0,55 25 0,94  12
3.  lubelskie  98 4,18 133 5,00  35
4.  lubuskie  102 4,35 102 3,83  0
5.  łódzkie  198 8,44 225 8,46  27
6.  małopolskie  0 0,00 0 0,00  0
7.  mazowieckie  657 28,02 703 26,43  46
8.  opolskie  0 0,00 30 1,13  30
9.  podkarpackie  0 0,00 0 0,00  0
10.  podlaskie  16 0,68 16 0,60  0
11.  pomorskie  72 3,07 144 5,41  72
12.  śląskie  94 4,01 94 3,53  0
13.  świętokrzyskie  135 5,76 158 5,94  23
14.  warmińsko‐mazurskie  0 0,00 0 0,00  0
15.  wielkopolskie  60 2,56 84 3,16  24
16.  zachodniopomorskie  152 6,48 154 5,79  2




















1.  dolnośląskie  841 23,32 
2.  kujawsko‐pomorskie  62 1,72 
3.  lubelskie  231 6,40 
4.  lubuskie  185 5,13 
5.  łódzkie  299 8,29 
6.  małopolskie  45 1,25 
7.  mazowieckie  774 21,46 
8.  opolskie  95 2,63 
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9.  podkarpackie  50 1,39 
10.  podlaskie  20 0,55 
11.  pomorskie  82 2,27 
12.  śląskie  382 10,59 
13.  świętokrzyskie  73 2,02 
14.  warmińsko‐mazurskie  61 1,69 
15.  wielkopolskie  164 4,55 
16.  zachodniopomorskie  243 6,74 









































giczno‐pedagogicznej  i  wniosku  rodziców.  Orzeczeń  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  na  podstawie 
których uczeń może być umieszczony w MOS na wniosek rodziców w roku szkolnym 2007/2008 publicz‐






























1.  dolnośląskie  243 184 282 36  745  10,83
2. kujawsko‐pomorskie  14 19 334 2  369  5,37
3.  lubelskie  32 21 110 0  163  2,37
4.  lubuskie  139 44 105 5  293  4,26
5.  łódzkie  71 21 256 0  348  5,06
6.  małopolskie  118 37 979 7  1141  16,59
7.  mazowieckie  478 109 348 19  954  13,87
8.  opolskie  4 2 40 0  46  0,67
9.  podkarpackie  24 17 140 1  182  2,65
10.  podlaskie  4 7 165 1  177  2,57
11.  pomorskie  77 112 451 19  659  9,58
12.  śląskie  121 176 363 0  660  9,60
13.  świętokrzyskie  7 2 71 0  80  1,16
14.  warmińsko‐mazurskie  92 44 172 0  308  4,48
15.  wielkopolskie  85 111 245 0  441  6,41
16.  zachodniopomorskie  44 57 208 2  311  4,52
  RAZEM  1553 963 4269 92  6877  100,00
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